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LXIX
JEFATURA DEL ESTADO
Ley 47/P)75, de 30 de diciembre, de Presu•
puestos Generales del Estado para 1976.
De conformidad con la Ley aprobada por 1;ts Cor
tes Españolas,. vengo en sancionar :
DE LOS 'CRF,DITOS
Y SUS MODIFICACIONES
Artículo uno.—Se conceden créditos para los gas
tos del Pistado durante el año económico de mil nove
cientos setenta y seis hasta la suma de setecientos
ochenta y cinc() mil millones de pesetas, distribuida,
en la ¡orina que expresa el adjunto estad() letra A.
Los ingresos para el mismo ejercicio se calculan en
setecientos ochenta y cinco mil n'iliones ole pesetas, se
gún se detalla en el adjunto) estado letra 11.
Artículo dos,—Se autoriza al Ministerio de 1 lacien
da para incorporar al .presupuesto .del año Ittil none
cientos setenta y seis los remanentes de crédit() del
ejercicio) precedente que se enumetan a continttaciU :
It) Los opte resulten al practicarse la 1:quidaciOn
definitiva del presupuesto .anterior (.11 cualquiera de
los siguientes conceptos:
Primero). Los desiinadoi-; a la, Fondos Nacionale_-,
para el Fomento del Pritic:pit) de Igualdad de Opor
tunidades, la .-\-,istencia Social, (le Protección :11 Tra
bajo y de J )ifusión de la Propiedad Nlobiliaria, con
arreglo a su legislación específica.
!Segun(1o. ;.t) los créditos de operaciones (le yi
tal que financ:an las inversiones a que se
refiere la
Ley treinta y dos/mil novecientos :-,eteitia y 11111),
l'eilltit111() de julio, sobre (lotaciones 1 11pues1arías
para la Defensa Nacional, iticluidos los figurado:, en
el capítulo segundo, destinado:, a adqui-ición de re
puestos, reparaciones y entretenimiento (lel iiiat(br•jal.
I)) 1,os créditos extraordinarios y suplementarios,
autorizaciomes de pago, ampliaciones y transferencias
de crédito concedidos durante el segundo semestre
de mil novecientos setenta y citwo podr;‘tn utilizarse
durante el año mil novecientos setenta y seis, sio.111pre
que se destintn a las ()Nig:u:tones que motivaron su
concesióti.
Para ello, los Ministerios que hayan de emplearl()
el) dicha forma y ejercicio lo) manifestaran así
:11 de
1 lacienda, quien dispondrI Hl incorpormión, siemid
que no excedan de las cantidades
no dispuestas al fi--
naliza• el plazo) para llevar a cabo 1;1; autorizacio)nes y
disposiciones de gastos del ejercicio en que
Fueron
(torgadas.
c,) Los rentaw.ntes de los créditos legislativos que,
por razón de cdntratos de
obras de conservacm v re
paración, suministros, adquisiciones
o servicios adju
dicados antes de la segunda quincena del ultimo me.;
del año) mil novecientos setenta y cinco, se
e1ic()Iiira
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rail, al principi() dc 1.1 indicada quincena, afectos al
cumplimiento de los mismos, con ('arg() al capítulo
gundo de las distintas Secciones del presupuesto
SCall ;011111(10S, ■70111.()i-I1ie a 1() (lipliest() en (.1 artícull)
Cuarenta y cuatro de la I ey Adniiiiistra()11
v Con
1;(1).1[1(1;1(1 de la 1 lacien(la podr:In incorporar
se como de caliiicada excepciOn, si (.1 motivo de su
antilaci¿ti hubiese sido (pi(, i)or causas justificadas, no
st. littbiet a cumplido I() pactad() al terminar el :tilo en
(ittedar)Il iecios 1 etimpimient() (l la (, 14.el()I1.
.iir()11)()rad()s se cuniabilizar:01 Hl1 os créditos así ;
depundienlenienle y n() p)(1rán ser ntilivplos en nin•
('as() para adquirir nuevos compromisos, sino (pie
se dedicaran l'inica y e\clusivattiente, a la liquida
(i(")it de los eontrab)s que motiVar(HI 1;1 .111('()1^prfliC.1(')11,
y se extinguirín, sin eYrepri(ín alwina, íinalizar el
eirreici() ec(muinie() (le mil it()vecient()--,
';elettla v seis,• • • , .
por haberse r(.alizado la obra, suministro, 1( 1(
o set-mi(), o pot- atittlaciém (le 11 parte no 111
Si en algún caso se estimar;t convenient e acepta,.
que el ctimpiimiento (lel contrato se realice con 1)os
terioridad plazo ;unes indicado, dehera procc..derse
a la actualizaciOn del v sil iiiiport('. se aplicará
a. los créditos co11(p()11(liente.s del presupuesto (Inc
Sc encuentre en vigor al tener lugar (licli() ctimplimien
t(), si Si naturaleza v rtintilia I() p('rmiten.
1,(15 1 )arta1ne1 it():-; remilitaii al (Ir
1 Liciend;1, en el pkil() (I()s meses, a contar (le 1;1 te
cha de iitiblicaei("ifi (le esta 1 .ey en (.1 Roletín )fi( id/
dcl Estado, y (()11 ittsiiiicacil'In (pie detei mine, 1;1
p( ticiones de 1nc(w1 )o1aci(')11.
(1) Los anttlados en ejercicit)s anteriores que 11;1
yan servid() de base para (.1 recolmici1111e111o,
(1(.
(1(' elerclCIOS CC11:1(1()S, (()11 ;111-e10 ".1 1;t
ILCi(Jhl )1 ¡Cable,
A tal efe(.1()1 1(),.; 1)epar1a1u.l1tos (inc
11;!:, :11 a(i)i.dad() ci re(-1 )11( Rs'imient () (le las ()1)1H(i()1i(-
lemitir;"111 1 1iIii.;te110 de 1 lacienda, en el prini(i.
mes de cada ti imusit e, relaciont-, nominales de l(r,
acreedores que anteri()ridad hayan 1eco11ocid(1
acompañadas (le los expedientes tramitados y de 1:1,
( );(1(.11e.,; resolutorias de los mismo..-; para que se auto
tic( 1;t incorp()ración (le los remanentes precisos p;tri
di ;11)(iii(1 ( 1 c;i1)Í11110 Ciere.lei(15 Cerrados (le 1;
1 re5111)t1eit()S (le las Secciones correspon
dient(as,
I „i 1 )irecci(")11 ( ;eller:11 del 1 esor()y 1)11"-;tipttesto.
«imtinicat.;'i estas autorizacione:-, a los M iiii,tcri pro
p()11(11les, devolviendo los expedientes para que pue
(1;111 (1:., poner el paw) (le las cantidades reconoci(ias.
-
i.) I ci.((litos que st. hayan comproinei id() ;int('
de la senda quincena (lel mes de diciembre (le mi
novecientos setenta y cinco del programa de inversio
r públicas y deni;'ts operaciones de capit;d, preví
soli(-ilud (h• los Ministerios y Servicios a que esté
que deberan justificar la existencia do. In
mismos al cierre del eje' cicl() económico indicad(
Los créditos ,asi •mcorporados se de1inar:111 la
,
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II )a finalidad que tuvieran los originarios y se conta,
;ndependientemenle,
1 ,:ts tiornias de este ;1111(1110 seran de aplicaci(')11, con
lív; iorm:didades legales que correspondan, a los pr•
,,qii)(1(..,l(), (le I(), ()rIzanisums aumnomos.
Artículo tres.--.1.)c)r el Mittisteri() de Información
y Turismo se reniitirá al (le 1 lacielida una prevision
(1)11 arreglo a la estructura determin;tda por 1[ ()1(1(.11
de uno de abril de mil noyecietitos sesenla
y siete para (.1 ejercicio (le mil novecientos setenta y
seis, respecto al rendimielil() de la "Tasa v productos
(le 1:1 publicidad radiada v televisada", y a 1:1
(1(")11 del mismo, que aprobada por el ( iobiern(),
propuesta del Minislerio de I 1(11(111111(1ito
(le esta tasa se aplicará al correspondiente colicepio
(1(1 prestipueslo de ingresos (1(.1 Eslado.
tactilla ;d klittisiro (le I lacienda parl amplia] los
créditos de los concepi():, de 1os capítulos segundo,
cuarto y sexl() asinados en este. presupuesto I
I )ireccii'm ( ieneral dc. 1:adio(irtisi(')11 y Te1(visi(1)1), con
el importe de 1()K ittp,t-es()s (pie real:cytt en (.1 Te
,()r() con dicha ihialidad, sin que puedait rebasarse las
cifras que figuren (.11 1;t previsi()11, api-(11);«la por el
(iI)1)iern(), que se hace referencia en (.1 parral() :ul
terior.
objelo (le que el 1V1iiiisterio (le lid-oimaciOlt y
Turismo pueda llevar a ('al)() las obras, adquis:ciones
e instalaciones que se fina.ncien coliforme a los precep
los de este artículo, podrá el de II:K."1(11(1a autorii:ir
(1)1111a1ariO1i de las mismas, atm (ides de producir
se los 1111.9-esos, siempre y cuando u() rebas.en (.1 se
tenta y cinc() p()r ciento (le las previsi()Iles aprobadas
y se presunta fundad:011(.111e que en el Iratiscttrso del
año habrán de producirse iiigrc..sos suricienies para sa
tisfacer las obligaciones así contraídas.
. .Articulo ctia1r(). Hno. Se atilorlia al Ministro
de Hacienda para determinar los casos en que 1(u,
ingresos prestiim(slart(),, i111;1(1(),-; por las ()pela
.ciones que se;;11idalliehle se (1(.1;111;111, realitadas (.11
virtud (le preeeplos ;(1(.; 1(r,1;11111,111:11-ios, 1)()(11-;"111
generar créd'Itos (.11 conceptos de alialoga iiaturaleta
, .
(,cononue:i (lel presupuesto (le lastos (lel lia(1(i:
a) Venla (1c. bienes corrieides, prestación (lo. set--
vicios o contribuciones esp(cial(s.
1)) knaiettacióñ de bienes 1):111111ionia1es (1(.1 141s
la(1() o propiedad de ()rganismos ati1O111)mos, eiectna
(11 de ;1(11(.1-(10) cson el procedimienta general estableci
(I() en la, vigenle Ley (1(.1 P:11 1.1111()I)io (1(.1 Estad() o,
(.11 su caso, con los regulados por Leve:s especiales.
(.) Aportaciones de las ( ' q raci n ic 1 ,()( ;de-, () (I('
(ilr)s etil(s 1)1'11)Ii('t)S () a linan
ci,aci(')I1 parcial de obras pUblicas ;L p( )I (1 141s
lado. (.11111(1() 1;1 con1ra1ación de la o1)•a a 'caliza'.
precise la disposición ptevia del crédito podrá ei(.c
ittarse la habilitación, una vez sea firme (.1 netic.rolo
ole aportación.
(1) 1((1111)01s() de prés1:11n(s.
1 )( , I 1 ioi I( ji 111111(.1)1e io.c1 :I 1:1 Red Na
Holla! de los liset Focal riles Espafioles pudran perniti
1;irse () enajen,arse con lit ;1.11101-ilaCi(')11 de] (
pl'01)11('Sla. del 1V11111S11() (le -I lacienda, (11:11(miera (111('
DIA!
Vitnero H.
s( a su cuaniía, destinándose el producto resultante
ole estas operácione, a fines analol_.;()s, denli (1e1 ob
jeto social de la I:ewe (1 de programas (10 inver
siones, previa attiorizactun expresa del (iobierno.
Tres. Los ingresos a que se refiere el al tículo
veintiséis de la Ley. cincuenta y tino/mil no\ •c:etilos
setenta y cuatro, de diecinueve. de dlcienthre, de L.1
Heteras y Caminos, generarán cré( 1i11) (.11 (.1 capítulo
sexto del Presupuesto de (i¿istos (1(.1 :\linisterio de
()bras PUblicas, cualquiera que sea su naturaleza
econonlica.
Cuatro. 14;1 X.../linist(T;() de Hacienda de:erminará
(.1 alcance que deba tc.ner el aparta(i() c) del número
uno, coi] informe del 1\linisterio de la (l'obernación,
en I() (Inc. se refiere a las Corporaciones Locales, N'
dos y tres, y regulara (.1 procedimiento ad
ministrativo v contable que 11:11)ra de seguirse para la
1 tabi1i1ac1ón los créditos a que los 111;smo5 se re
Al I ciii(so. Se consideran ;1111pliables, ltasta
una suma igull al importe (le las (JI )J que se
1c.conot(-;111 y plevi() el cumplimiento de las
iornialidades estafilecidas, los créditos
comprendidos en (.1 adjunto estado letra A que a con
Iiiittaci()11 C det;dlaii:
Lino, Los (pie, en la Seecion cero s(is, "l)euda
Pública", se desiiiien al pago de inlereses, amortiza
•
Un Y gaSi )S (I las deudas (1(.1 Estado, del Tesoro) o)
(le las espc.ciales existentes. lms pagos (le esta ,L;ección
se aplicarán sempre al presupuesto (lel ejercicio (co
111')iiii(-(1 de mil 11()vecien1o5 setc.nta y sies.
Dos. Todos 10,5 dc. 1:1 Sección cero sie1e, "
Pasivas", y los que con la misma finalidad figuren
comprendidos (.11 1;ts 'Secciones correspondientes de los
1)Lp:u-la1 1 Ientos ministeriales.
Tres. 1,o5 comprendidos en las Secc:ones afectas
losi I )(val-tatuen( os oiliist cri;des v en la d "Gastos( dvers Ministerios", con destino a satisfacer:
a) 1,a indemnizacion por iesidencia (pie (leven
r,tte el per,onal (II los puntos el 1 (pie se lia)au recono
cido uste dereelio, conforme a 1;1 legisi;Wiótl vigent('.
1)) 1 .as cuotas (1c. la Se_Pitir.,(1:1(1 Social y el comide
11I(111() familiar (ayuda () ilidemitizaciOn familiar), (1(
acuerdo con los preceptos en vigor, ;tsí como el sub
, familiar (1(.1 personal afech) a los servicios (lel
:to lo con derecho a su percibo, \ la ('1 1(
(11;111(1() proceda.
(') Los créditos cuya cuantí;L se module por 1:t
recauda( ion obtenida en 1a5as o exacciones paraiis
cales que doten conceptos inlegrados en los Prestt
puestos Ceneriles del Es1a(11), a fin (le satisfacer las
obligaciones que, hasta mil noveciciii(); setenta, jilIi
rakin en los las 1in11:14, I:etrilmciones y Tasas,
casos lin que nle deiermine su con
di( i•(')11 ampliables.
(1) 1.os Irienios complementarios derivad»s
cOmputo (1(•1 liempo (le servicios realmente prestados
;t la AdministraciOn por apli(sación cle la disposición
transitoria sexta de 1:1 1 .ey treinta y uno/mil Hoye
cienios sesenla y cinc(), de Retribuciones de los l'un
ti(inarios (le Adminislra•iOn 1.1',t1(11),
cuando sea necesario para su ek.c1ly1(1:1(1.
(1
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Cuatro. En la Sección dieciséis, "Ministerio (le
la Gobernación", los destinados al pago de las si
guientes atenciones:
a) Gastos de transferencias, giros y otros análogos
de los servicios del giro postal.
1)) Indemnizaciones reglamentarias por pérdida
o sustracciones de correspondencia certificada o ase
gurada, fondos y efectos del giro postal y demás de
rivados, con relación a expedientes que se resuelvan
dentro del ejercicio.
c) Cuentas de vales-respuestas y pago de saldo:,
de correspondencia postal internacional y de los de
rechos por expedición de giros internacionales, cuyas
cuentas se cierren o liquiden durante el ejercicio.
d) Gastos de transferescias, sellos y certificaci()
nes en el Servicio del giro telegráfico.
e) Saldos de la correspondencia telegráfica, ra
diotelegráfica o telefónica internacional o interior, cu
yas cuentas se liquiden durante el ejercicio.
f) Nivelación del capital del giro telegráfico por
los quebrantos sufridos a causa de extravío, fraude,
robo o incidencias del servicio.
Cinco. En la Sección veintitrés, "Ministerio de
Comercio", el destinado a subvencionar la mejora y
el cambio de estructuras de los sectores de produc
ción y comercio, en la forma y con las limitaciones
que establece el artículo séptimo del Decreto tres nifl
ciento cincuenta y tres/mil novecientos setenta, de
veintinueve de octubre.
Seis. En la Sección veinticuatro, "Ministerio de
Información y Turismo",- el destinado. a dotar el
"Fondo de Protección a la Cinematografía y el Tea
tro", en función de la recaudación que se realice en
el Tesoro por los distintos recursos que, conforme
a la legislación en vigor, sirvan de base para deter
minar el cifrado de dicho crédito.
Siete. En la Sección veintisiete, "Ministerio de
Hacienda", los destinados al pago de los premios de
cobranza de las contribuciones, impuestos y arbitrio.„,
cuya recaudación está a cargo de la Hacienda Públi
ca, y al de premios o participaciones en función de la
recaudación, en las condiciones que los propios con
ceptos determinen.
Ocho. En la Sección treinta y uno, "Gastos de
diversos Ministerios", los destinados al pago (le:
a) Participaciones en contribuciones e impuestos
en función de su recau(Iación, que se hayan de satis
facer a Corporaciones Locales.
b) Otros derechos legalmente establecidos a fa yor
de las Corporaciones Locales.
La dotación de los créditos a que se refiere el apar
ta(lo c) del número tres y el idunero cinco es estima
tiva y su disponibilidad queda supeditada a la cifra
de ingresos gine se obtengan por cada una de las ta
sas o exacciones parafiscales que los modulen.
Los distintos créditos comprendidos en este artí(tl
lo, que se dotan en función de determinadas recauda
ciones, podrán ampliarse en la suma (le los ingresos
obtenidos en el afío mil novecientos setenta y cinco,
que excedan de la dotación asignada al correspondien
te concepto presupuestario en el citado ejercicio.
Todos los créditos comprendidos en estear.t í.cii.(),
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excepto los incluidos en los apartados a) y (1) (lel nú
mero cuatro, podrán destinarse al pago de obligacio
nes legalmente originadas en ejercicios anteriores.
Artículo seis.- -Se autoriza:
a) A los distintos Departamentos ministeriales pa
•a que puedan redistribuir los créditos entre las dife
rentes partidas de un mismo concepto presupuestario,
poniéndolo en conocimiento del NImisterio (le 1 la
ciencia. Cuando se trate de inversiones, se pondrá.
además en conocimiento del Ministerio de Planifi
cación del Desarrollo. En ningún caso las redistribu
ciones de crédito podrán tener por finalidad aumentar
las plantillas o mejorar retribuciones de personal.
b). Al M inistro de 1 lacienda para que, a propues
ta de los titulares (le los 1)epar1amen1os ministeriales,
y preyi() iniorme del Ministerio de Planificación del
Desarrollo, pueda acordar las transferencias de cré
dito entre los distintos conceptos de operaciones de
capital afectos a un mismo Servicio o Dirección Ge
Esta autorización, en los términos y con las i(n-ma
lidades expresadas, se 11;tce extensiva a las transieren
cias que hayan (le efectuarse a la Seccit')fl treinta y
uno, "Gastos (le diver'sos Ministerios'', capítulo sex
to, que tiene como finalidad ;atender a los gastos de
toda clase de obras de construcci("w y reparación de
edificios administrativos de servicio múltiple, inclu
so la adquisición de inmuebles correspondientes, pro
cedentes (1(.1 mismo capítulo cle 1:ts diversas Secciones,
siempre que originariamente tuviesen Itplicaci(')1I ana
loga.
e- Al (.iobierno:
Primero. Para que, a propuesta del Ministerio de
Hacienda, con el informe del Nlinisterio (le Plauliica
ción del 1)esa1rollo, y previa petición a aquel Depar
tamento de los Ministerios FespCetiVOS, Ztellenk
YealiZaCión 11:0154(1T:1H:1s de crédito entre los con
ceptos col»prendidos en los cai)ítulos de operaciones
de capital (lel presupuesto de 1.1;istos de cada uno (le
ellos.
Segund(e Para que, previo iniorme del Ministerio
de Planificación del 1.)esarrollo, y a propuesta del Mi
nistro (le I 'adeuda, pueda acordar la realización de
transferencias de los conceptos nítmeros once plinto
cero uno punto seiscientos veintiuno y treinta y tino
uno punto seiscientos once a los comprenpunto cero
didos en los capítulos de operaciones de capital (le las
distintas Secciones del Presupuesto de Gastos. Calando
estas propuestas se refieran a inversiones no especifi
cadas, por el Ministerio de J lacienda se determinarán
los correspondientes conceptos adicionales.
Tercero. Para que, previo informe del iiiltriu
de Planificación del Desarrollo, y a propuesta del M i-
nistro cle 1 lacienda, pueda acordar transferencias entre
los crédit Os destinados a subvenciones para fines de
inversión consignados en el capitulo séptimo de este
presupuesto, bien de la. misma Sección o entre Seccio
nes distintas, con audiencia previa de los 1)e1a11:1111(.11
los iiiteresados.
Cuarto. Para que, a iniciativa (1(.1 M inisterio de
Educación y Ciencia, y a propuesta (1(.1 de Hacienda,
acuerde las transferencias que procedan entre los cré
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dilos (le 1a Sección dieciocho si la aplicaci¿ti de la l.e,y
Limera' de 14.:(1ticació1I y Financiación (le la Reforma
11.,ducativa lo hiciese preciso, teniendo en cuenta 1;ts
necesidades derivadas de la reestructuración previsia
de la enseri;inza no estatal, particularmente las sub
venciones para gratuidad en las zonas rurales y mi
burbiales y los conciertos que, con tal fin, se esta
Mezcal.).
Las transferencias a (pie este artículo se refiere,
ctuttid() afecten a credilos incluidos en los capíttibL
de otwraciones de capital, no) podrán ec.ecitiar-e,
deriva de ellas (lesequil•ibrios en la localización terri
torial de las inversiones correspondientes.
I ,as normas (le este ¿Vi íCtil() serán también de aidi
eación y con idénticas formalidades a los prestiptius
tos de los ()rganismos autónomos.
Artículo siete. Independientemente (le dispues
to en el artícul() anterior, se autoriza al (;()1,ierito para
que, a iniciativa de los titulares de los distintos De
partamentos ministeriales, y a propuesta del ( !( 1 la--
ciencia, acuerde la realizacio'm de las transi-erencias
que las necesidades de los Servicios liagan indkpen
sables entre los diferentes créditos del capítulo) se
goind()„ consignados en cada una de las Secciones de
este prestwuest
La .autorización indicada tio podrá ser tiiilizada
para compensar atm-lentos (le dotación mediante anu
laciones en créditos que tengan reconocidas 1;1 eoudi
ción ole ampliables o figuren con acreedor determi
nado.
I ,a aprobación de las transferencias de crédito a que
se refiere el presente artículo podrá extenderse a lo
dos los de las Secciones, Servicios, capítulos, artícu
los y conceptos de los presupuestos de gastos relativos
a atenciones de los IVIinisierios del Ejército, de Ma
rina y del Aire (en este. últim() 1)eparta1ne1 1o, la auto
rizaci(')11 sOlo es aplicable a los créditos afectos a ser
vicios de la Aviación Militar), y del (le la Cloberna
ción, en cuanto se, refiere a dotaciones (le la Citiardia
Civil y de la Policía Armada, siempre que su necesi
dad se derive de reorganizaciones (pie afecten a los
1)epartamentos y Servicios citados, o se trate de las
dotaciones fijadas en aplicación de la Ley treinta
dos/mil novecientos setenta y tlno, de veintiuno (le
julio..
'1:"4,n ningún caso podrán utilizarse para realizar
transferencias los créditos (pie hayan tenido que su
plementarse durante el ano, 11 concederse stil)1(.11 oent os
de crédito a los que hayan servido para incrementar
Otros por medio (le transferencia.
Se autoriza al Ministerio de 1 tacienda para wie,
previa conformidad de los Ministerios interesados,
realice transiercnci;ts entre los conceptos adecuados
del artículo veintisiete de sus respectivos presuplies.
tos el de 1.f.;11;)1 aplicación figurado en la Secci:)11
Ireint.a. y un(), "( de (hversos
las cantidades (me piocedan para la adquisición cen
tralizada de mobiliali(., equipo de oficina y material
inventarial)le de todas clases, (.11 cuniT)litniento de lo
dispuesto en (.1 1)ecrefo, dos mil setecientos sesenta v
cuatro/mil novecientos sesenta y siete, de veintisiete
de novieinbre.
En lodo e:ts(), Lis transferencias de crédito opte
soliciten al amparo de este ;trtículo deberan justificar
se en la forma establecida por el artículo cuarenta
y tino de la 1 dev (le Administración y Contabilidad de
1;1 llacienda y disposiciones complementarias
para modificar las cifras presupuestadas.
Artículo ocho.--1 ,os créditos extraordinarios y su
plementarios que se concedan de acuerdo con lo es
Jable( ido en el artículo cuarenta y uno de la vigente
1 .ey de Administración y Contabilidad de la 1 lacien
(la Pública no podrán exceder, en su conjunto, du
rante cada uno (le los trimestres del ejercicio, (1(.1 lulo
pur ci( nto) del total de los créditos atttorizados (.1
estad() letra A de estos presupuestos generales.
•
nueve.—Uno. Se autoriza al Gobierno, a
„. • ,
proimesta del wtuustro de I lacienda, para conceder
anticipos de Tesorería, siempre que, a su juic:o, pl)r
estar destinado su importe a cubrir necesidades in
aplazables, sea. manifiesta la urgencia de su concesión,
en los siguientes casos:
a) Cuando) después de iniciada la trainitac)n de\
los (Tullimos expedientes de liabilitaci¿ii (le crédiíos
extraordinarios y suplementarios hubiera recaído en
los mismos informe favorable del Consejo de Esta(lo.
1)) Cuanolo se hubiera promulgado una 14ey en la
opte se reconozcan derechos económicos que exijan la
concesión (le créditos suplementarios o extraordi
narios.
importe de los anticipos acordados oitu, se e11--
(l'entren pendientes de formalización con cargo a los
créditos que, en su caso, se concedan al :tpnlbarse pol
las Cortes los correspondientes Proyectos (le Ley, no
podo-a exceder en ningt'm mi miento, del uno por ciento
(lel total de los créditos autorizados en el estado le
tra A de estos presupuestos. l'ara la de4,vrminación
este c(')mi )11.0 no se tendrán en cuenta los anlieipos que
se efectnen al amparo (le lo dispuesto en el artículo
tercero (le 1;1 Ley treinta. dos/mil novecientos se
tenta y uno, (le \m'Intitulo de julio, sobre dotaHoties
presupuestarias para la 1)efensa Nacional.
Si las Cortes, en su día, no aprobaran algt'in Pro-.
yecto de Ley sobre habilitación de un suplemento (le
crédito () erédilo) extraordinario, el importe del anti
cipo que se hubiera utilizado por razón (lel mismo se
ro.integrará al Tesoro mediante pagos en formaliza
( i(")11, imputados a aquellos créditos del presupuesto
de wistos del Departamento a que afecto') el anticipo
que, atendidas las necesidades de los Servicios, sean
11 1(S Utcilmente susceptibles ole minoración.
1)os. Igualmente se autoriza al ( iobierno para que,
a propuesta del Ministro (le Hacienda, conceda al
Vondo Nacional (le Haciendas Locales, durante el
ejercicio de mil novecientos setenta y seis, el antici
po de Tesorería opte sea necesario para cubrir el ma
yor gasto de las Corporaciones Locales por la acomo
dación del régimen de retribuciones (h. sus funciona
rios a 1;ts normas aplicables a los funciona
rios civiles (lel Pistado, según lo dispuesto en el 1)e
c1•elo-1 ey siete/mil novecientos setenta y tres, de
veintisiete de Fondo reintegrara al Te
oro el mencionado anticipo en 1;t forma establecida
en (.1 artículo tercero (1(.1 indicad() 1)ecreto-1.ev.
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DE LOS CREDITOS DE PERSONAL
Artículo diez.—Los funcionarios públicos ít1 servi
cio de la Administración del Estado o (le sus Orga
nismos autónomos que hubiesen obtenido, o excep
cionalmente obtengan, autorización para compatibili
zar su plaza con otra de carácter docente percibirán,
en concepto de gratificación, el sueldo que cm-responda
a esta última, con cargo a las dotaciones (1(.1 capriu
lo) uno, ztrtículo once, Sin que estas remuneraciones
(len derecho a pagas extraordinarias.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será ole apli
cación a quienes, en virtud (le Ley, puedan percibir
remuneraciones derivadas de la compatibilidad en
cuantía distinta a la establecida en el mismo.
Artículo once.---14:1 personal contratado, que deberá
cumplir las condiciones dispuestas en el artículo sexto
del Decreto trescientw; (irrince/mil novecientos sesen
ta y cuatro, será remunerado exclusivamente con car
go al crédito que, para dichas1L1enciones, figura (.11
cada una de las Secciones de los Ministerios Civiles,
en cumplimiento del citado precepto.
I,os Departamentos civiles podrán pr(I)orrer- ;11 N1
nisterio de Hacienda bajas en (.1 crédito de contrata
ción de personal y la transferencia de su imporie ;11
crédito que para aumento) de plantillas, previa la Ley
correspondiente, O para complernentos de especial de
dicación tengan asignados (liclios DepartIonentos.
Los créditos destinados t 1 pago de las cotizaci(rnes
de la Seguridad Social y de la cuota sindical serán re
dticido'S proporcionalmente a las bajas que se practi •
quen en los créditos (le contratación.
Se autoriza ¿tí Miniltro de 1 facienda para realizar
las transferencias que se disponen en este artículo.
A rt ículo doce.—Cuando los Departamentos minis
tenales realicen directamente algunas de las inversio.
nes incluidas en este presupuesto, y para su ejecución
necesiten contratar personal, los pagos por este con -
cepto podrán imputarse a los correspondientes crédi
ts de inversiones, a cuyo efecto, y para su autoriza
ción, deberán remi Iir el expediente, con 1:11 t'in trami
lado, al Ministerio (le I lacienda. En los corrirar (v.; que
inexcusablemente habrán de formalizarse, liara
constar su carácter laboral, de .acuerdo con la leg-is
!ación vigente, la obra o servicio concreto para cuya
ejecución se contrata, (.1 it.empo (le dmración, que no
podrá exceder del de ejecución de la obra o servicio
de que ese trate.
A 11 kit1( ) 1 rece.—Para poder variar- (.1 régimen eco
nómico del personal laboral, inclus() aquel a que se re
fíenc el artículo treinta y ocho de la Ley de 1?.égi
men Jurídico de las Entidade, estatales autónomas al
servicio de lir-) Organismos aurónornos, cualquiera (in(
sea el alcance de las modificaciones que seari precisas,
habrá de tramitarse el expediente a que se refiere el
artículo veintiséis de la citada Ley, excepto en (.1
caso (le modificación del salario mínimo interim-01.e
sional, dispuesto con carácter general, O (le aplicación
de Reglanren,1 ;ac.ones (le Trabajo, Ordenanzas o Con
venios Colectivos Sindicales incluidos en los números
dos, tres y cuatro (lel apnrtado a) del articulo (plinto
de la Ley treinta y ocho/mil novecientos setenta y
tres, (le diecinueve (le diciembre, o 1)ecisiones Arbi
trales Obligatorias que aketen seati de aplicación
al citado personal laboral.
.\rtícirlo catorce.— Se autoriza al Nlini.Jro de Jus
ticia para que, sin alterar (.1 importe t()I.,11 1(),-, cn"..
ditus destinados a oblil,laciones (le culto y clero, mo
difique su detalle, L l'in de ajustar los límites de las
diócesis a los canibios (pi(h, por 1)ecreto de la Sagra
da Congregación cumpetenic, se publique, de acuerdo
c(m lo determinado en el vi.,eirte Concordato (le vein
tisiete de agosto (le mil novecientos cincuenta y tres.
•
i\rticul() quince. 1.:1 renovación d los contratos
de colabora( ión temporal celebrad(is por 1111 :tiro o
por tienTo inferior, per() prorrogados por la ari
duratoridad contratante hasta alcanzar el año d
ción, requerirá lit aprobación del Consejo de Minis
tros, previo informe de la Coniisi(ín Superior de l'er
sonal, que se 1,1•()111I1i('11rá 1...iv()I-ablemen1c ctuoulo
c()1icturati los stpuestos conteilid()s en el artículo die
ciocho (lel Decreto mil setecientos cuarenta y (los/mil
novecientos sesenta y seis de treinta(1 i(..
Artículo dkriséis.-----1,as retribricione; a que se refie
re el artículo segund() de 11 1 ,ey veintinueve/mil 11().-
vecientos setenta y cuatro, (le veinticuatro (le julio,(le los funcionarios incluidos en el árubit<1 de aplica
ción de dicha 1 ,ey, se incrementarían, a partir de uno
(le enero de mil novecientos setenta y seis, en el calor
ce «por ciento de sus importes a('tuales.
1).1_4, 1,0S CRKI)1 TOS 1) 1 N V14:1: S IONKS
Artículo diecisiete.- 'Todos los planes de inversión
o de •ejecución de obras aprobados por 1 ,ey o acuer
do (lel Consejo de Ministros con affieriorida(I al un()
de enero de mil novecientos setenta seis, se entien
den ampliados v, en su caso, nroditica(los () sustituidos
en 1:1 cuantía v t'orina que -figura en los crédito (pie
se aprueban por la presente Ley.
i\rticirlo dieciocho. Los p,astos (fue se propongan
por los distintos 1)(1)arfamento5 ministeriales (me
havan exleuderse ni:"Is tin ejerc•icio económico
no podr;11 exceder, en cada uno de estos ejercicios, de
las cariti(la(les que resulten de 1:1 aplicación (le los por
centaje.; que a continuación se determinan
En el primer año sigitienie al ejercicio en que se
autorice el gasto, el setenta por ciento; en el segund(),
sesclita por .-iento, y en (.1 tercer() y cnart.o, el cin
cuenta por ciento. Servirá de base para aplicar estos
porcentajes a annalidades posteriores a las del pre
sente presuiliesio (.1 importe de los créditos concedi
dos (91 el mismo para (.1 ejerci( i() de mil noveciento;
setenta y seis, sal \ o criando (.1 promedio que resulte de
las cifras que se aprueben para (.1 cuatrienio mil no
vecientos setertra y seis-rmil novecientos setenta
nueve en (.1 programa de inversiones pírblicas del
1\7 Plan de Desarrollo sea superior a tal imirorte,
cuyo caso servirá copio base el indicad() promedio, (soil
excepción de las inversiones (111e, por sir propia natir
raleza, ho 'rayan de tener proyecciOn en ejercicio.,
posteriores al de mil novecientos setenta y seis.
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(*trando se trate de gastos comprcudidos en las pre
visiones de 1:1 by treinta V (II novecientos se
tenla uno, de veintiuno de julio, sobre inve•s:ones
(.11 los IVIiiiisterios 1\1ilitares, servirá (le base ixtra apli
car los porcentajes indicados el promedio de los cré
(lit)s señalados para iale; inversiones en el último
cuatrienio de vigencia de dicha 1..ey, siempre que 1:1
• „ejecticio,n (te las misnuls deba efectuarse con posterio
ridad al año mil novecientos setenta y nueve y estén
prevista's en los Planes (le 1)efensa, aprobados por el
Gobierno, previo informe (l( la junta (le 1)(.1.ensaNacional.
Se autoriza al Miitisterio de 1 larictida
las nornias p:tra el desarrollo de 1() dispuesto en los
parrafos anteriores. l.I resto (le 1os indicidos creditos
duberá reservarse:
pa Fa (11(1:11.
a) l'a•a :ttender a las inversiones que hayan de
quedar terminadas dentro (lel inisni() ep.brcicio en que
aprueb('n.
1)) l'ara hacer frente a los pagos por revisiones yinodificacioney; de precios, ex! ,ropia( iones y demás
íriastos que se reyonozcan o liquiden pul- razón de con
11:11Hs (-elebrados con anteriori(11(1; v
(1) Para aplicar 1:1 primera anualidad de lo
1os imputables a varios ejercicios que se aprueben du
rante la vim-encia de aquel a cuy() presul)tiesto corresponden dichos a.maitenies.
141 número de ejercicios futuros a bis que se
(111(.11 r,astos vartaA anualidades ito podrá ser supe
rior a cuatro.
N() obstante, se autoriza :t1 (iobiern(), a propuesta(1(.1 Ministerio de I lacienda, para intulificar talllo los
eNi›l'eti:1(Ins 1 )( 1ajes C(11n() para atitpliar el número
(le anualidades, en casos especialmente jmtificados, a
petición del 1)epa1taniento inini:lerial correspondiente,
previo informe (1(.1 Ministerio de 1 lanificaci(')11 del
Desarrollo, dando cuenta (le (ll() a las Corles V.spa
fíolas.
dispuesto en los párrafos :ulteriores del presente
artículo no será de aplicación para aquellos créditos
(!te se destinen a satisfacer g:p tos en varias anualida
des para una sola atención concreta y específica, en
cuyos conceptos presupuestarios fil.giraní el importe
1ota1 (lel gasto a realizar en varios ejercicios v 11 dis
tribución en t'ad:1 inio de ('ll().
1,0s aplayantientos que dicILH {lavan de
experimentar (•l) sit ejecución, bien por iniciativa de
los Depa.rtalivintos ininisteri:11(.s o a petici(1)11 de los
contratistas encargados (le citando de ellos
se derive alguna alleraciOn de las anualidades gut. tu
viet ;I• asip,nadas, .:olainente podrán ser acordados, pre
vio informe de 1:1 1ittervenci(")11 Cieneral (l(' 1:t Admi
nistraci(")11 del 11:s1ad() o, en stt caso, de los interven
1()14.5 1)(1(1;;1(11)(; de 1.1 misma, ettando 1()
1,as normas (le (-le sc.rán aplicables i!..);tial
mente 1().; presupuestos (I('
tiontos.
Artículo di•Tinue\ I a aplicaci(')ii (le los porcen
tajes señalados en (.1 ariíctilo ;interior, cuando se trate
de la ejecticii'm por atitialidade,, de obras que sean
competencia de las tullas y Comisiones Administra
lOsrt.21:111 i.111Os ;t'II (')-
Número 8.
1 ivas de .Puertos, se realizará sobre la base de las Ci
1.1•41S ;,1()1):t1es consign:11as para dichos ( )rganismos en
este ejercicio, los correspundientes capítulos de in
versiones, tanto si sti financiación proviene de los
créditos que fig2,utan en el capítulo siete de estos Pre
supuestos (;enetales Hstado, cuino si se deriva (le
1s folidos propios :le los referidos ()rganismos inclui
dos en sus prestipuest()s.
Pur el Nlinisterio de Hacienda se dictarán las nor
mas Ç( )I que puedan resultar necesarias
pata cumplimiento de I() dispuesto en est" articul().
Artículo veinte. Los Ministerios y los ()rgatiisin(is
atitOnomos dependientes de los mismos que hayan de
tealizar obras o im'ersiones complementarias o coor
dinadas con otras a cargo de (1istint()s Dei)artatnen
los ti Orp,anismos adoptarán las medidas precisas para
que su ejectici(')11 $e realice (le acuerdo con los planes
que a tal eiecto se redacten, para que queden termi
nadas y puedan ponerse en servicio simultáneamente.
l)e 1:1 misma mattera se procederá con las obras e
inversiones que, fin:mei:idas totalmente por tm 111i:31110
Ministerio ti ( )r!!.:111i,m(), comprenden trabajos de (lis
iialiiral(va y sea indispensable (1,11, todos ellos
queden ultini Hos para que aquéllas Imedan entrar en
..•
set-vi( 1().
Por la presidc.ncia (lel Gobierno, a propuesta con
i11111:1 1()s Depart¿Linentos interesados y del 1\113nis
1er1o de I lacienda, se someterá al acuerdo del
Nlini,tros, en el plazo improrrogable de dos 11
de la publicación en (.1 /;()/(qiii Oficia/ de/ /7,s
/(%(/() est:t 1.ev, lit (l(1 (111de 1;ts obras y
conceptos correspondientes, tanto (le los Presupuestos
(;enerales del F.stado (1)111() de los ()rganisnios :1111ó
notuDs que, por estar afectados por lo di:;pueslo en el
preentc a•t inflo, deban Ser ()hi('l() de 1)1*(1(111,1(1(M e()(tr
(1•111:1(1a de 1( iS 1.51S1()S.
/\ rl Í('111() Veillt - -I,O5 r1'édit()s (le IOS Capí1111()S
de operaciones corrientes de este presupuesto inclu
••n todos aquellos 1_5is1os de la índole que sean, que
1;1 puesta en servicio o flincionlmiento (le ias
1111e1'71.13 ()1)1-:1S, ad(1111S1C1011eS, illS1:11:1C1011(' () al 111)1i;tC1(
IleS q11e Se realicen con cargo a los créditos (Ti itiver
si(Ittes.
N() obstante, (.11 (1 b111)11(1S1() de que (1()Iacinnes
1 1 id:1S (111 li)ti 1"('Í1'.1(1(1S Capít111( i‘; 1"e1:111\ :1S a ;r; 1()
CO11511111 i\MS i111.11111 111511Íieje111eS pa 1 ;11(11(1(1' :11 V()111-
111el1 real de I.:1S1()ti de1 .1V:I(1( , de la entrada en servicio
1;ts inversinnes, podrán 11:11)U:tuse las dotaciones
1).11.;1 dichos gastos complementarios, así ocasi(inados,
con cal p‘o a los créditos e\istentes en el presupuesto
para inversitines reales de la mistm naturaleza que
aquellas que oripittarlin (1 1.asto.
l'ara, determinar 1:1 calificaciOn ,L,,:tstos ('onstinti
\()., así ocasiotridos que deben tener tal ccnsid('raci(")n,
se requerirá que 141,, 1)e1a11anien1ns ministeriales 1()
1 )1opot1li,a11 y ju•litiquen 1\linisterio de I lacienda, a
cuyo titular se le autoriza para que, tina vez efecitia<la
clasiiicaei(")11, realice la transferencia o transferen
cias que procedan a los conceptos de los corresptIn
di(ntes capittill)s, Si se conoce (.1 detalle de los pastos
1), en su defe(st(), al artículo v(.intinn(ve, -1)otaciones
pa l'a Sel*V1C1()S 1111(%VOS", e( )11 la C1'enei(;11 illti -
c('1)1( )S 0111(1 fileVa11 11V(s11'.1()S, 14:11 (111111m " 1 lS(111;11"
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se refiere, las transferencias se efectuarán al capítulo
correspondiente al mismo y artículo que procedan,
una vez se hayan establecido por la Ley las plitzas que
sea preciso crear y los emolumentos qué se les asig
nen. Esta formalidad legal no es aplicable cuando se
trate de personal laboral.
De estas transferencias se dará cuenta al M Mistei it
de Planificación del Desarrollo.
Estas normas se observarán también por los Orga
nismos ziutónotnos.
Articulo, veintidós.--I As transferencias de capital
que en el capítulo siete de las distintas Secciones del
Presupuesto General del Estado figuren asignadas a
cadzi Entidad estatal autónoma no se entenderán fir
n'es tii definitivas hasta que se apruebe su presupuesto
por el Consejo de Ministros, previo infcrme (1(.1 de
I lacienda.
Una vez fijada por el Gobierno la subvención defi
nitiva, la diferencia resultánte, en relación con la fi
jada en el presupuesto del 'Estado para mil novecien
tos setenta y seis, se transferirá por acuerdo del Con
sejo de Ministros, a propuesta dél de Hacienda, del
concepto treinta y uno punto cero uno punto setecien
*tos veintiuno al que corresponda, según el 'Organismo
de que se trate, si la subvención propuesta es inferior
a la definitiva, o inversamente en caso contrario.
l'ara hacer efectivas estas subvenciones hasta la
cuantía line definitivamente se fije al ser aprobados
sus respectivos presupuestos es preciso que por los
Organismos ;Lutónomos se jústifique ante el Ministe
rio de I lacienda, trimestralmente y con informe del
Interventor Delegado de la Intervención General de
la Administración del Estado, la necesidad de su per
ce] wión.
Artículo veintitrés.—Dentro del primer semestre
de la vigencia de esta Ley, cada Ministerio regulará,
caso de no 1.enerlo establecido, el procedimiento v
condiciones para otorgar subvenciones con cargo a be.;
créditos globales estatales o de los Organismos autó
nomos acIscr:tos a a los mismos. Las disposiciones re
guladoras del citado procedimiento deberán ser so
metidas a informe previo del Ministerio de I facienda.
Sienpre que se trate de subvenciones a la ejecución (le
obras de competencia de las Corporaciones Locales,
deberán 1ambi(11 ser sometidas a informe, previo del
Ministerio de la Gobernación.
Articulo veinticuatro.—E1 Gobierno fijará el valor
(le las v inrts a 1:1 construcción naval, a propuesta del
Ministerio (it IiidusiTia, y previo informe de los (le
Hacienda y de Comercio, Tiara su aplicación, con
arreglo a las condiciones que tainlii1 determine, a
los buques Petiva construcción se autorice. 14:n todo
caso, el importe total de las primas a conceder en
presente ejercicio no rebasará las consil,Inaciones
jadas en este presupuesto para tal finalidad.
Artículo veint'cinco.—Se autoriza al Nlinisterio
la Vivienda para enajenar las viviendas, locales co
merciales y edificios complementarios propiedad de
Organismo:4 dependientes de aquel Departamento
que se hayan concedido en régimen de arrendamien1o,
1, cuyo efecto el Ministerio ofrecerá, con carácter
'prioritario a los actuales arrendatarios, la opción a hl I
adquisiciórí mediante pago en forina diferida si lo re
quiriese así la situación económica, debidamente ra
zonada de los mismos. En el caso de que esa enaje
nación no pudiera realizarse a favor de sus actuales
inquilitHH, por 110 convenir a éstos las c(lidiciones fi
jadas para la venta, podrá llevarse a cabo a favor de
las Entidades, personas En91esas dispuestas a efec
tuar inversiones en la adquisición (le estos inmuebles,
respetando los derechos adquiridos por sus inquilinos y
sin perjuicio de los beneficios que pudieran corres
ponder durante el tiempo que dure el is".1.,jr11en
ivoteeción, al :-unparo de los preceptos que regulan
la materia.
Asimisnlo, el 111 inist ro de la Vivicini p()(11-;"1. ;luto
rizar al Instituto Nacional de la Viviel P1;1 para la
enajenación en régimen de venta inmediata de las vi
viendas no ocupadas de su propiedad que hubieran de
ser adjudicadas en régimen de acceso diferido a la
misma, citando las características de dichas viviendas
o de los sectores de población o familias a que .van
‘enerandestinadas así lo aconsejen. En todo caso, t l 1
preponderancia los condicionamientos sociales sobre
los estrictamente económicos, y se respetarán las con
diciones fileincieras establecidas en el Decreto dos
ntil ciento catorce/mil novecientos sesenta v ()cho, (I(.
veinticuatro de julio.
Por (1 Ministerio (le I lacienda se adoptarán las
medidas necesarias ;t íiii (le que cuantas 1411111d:1(1es,
Organismos o Flupresas .faciliten créditos para la ad
quisición de viviendas, los concedan ron 1a mayor am
plilud y en las condiciones 1-avorables posible;
para 1.aei1itar el acceso a, la propiedad de br;
.117,stos préstamos podran ser protegjdos por el
Seguro de Amortización (le 1)1-(".stzttnos de Finalidad
social.
DI4', IA DOTIACION DE ACC ION
COYUNTURAL
Artículn -veintiséis.--Con el fin de mantener un
;tpropiado nivel de actividad económica, el máximo
empleo de recursos disponibles, así como LIS 1IrCetii
(11 1;t1li(lil(ICS de la Defensa Nacional vayan desti
nadas a promover el desarrollo económico y social,
se habilita en el ,estado 1(.1ra (' (lel presupuesto tins
dotación de acción coA, mitin:11 veinticiiwo mil mi
llones de pesetas.
La utilización total o parcial de (lidia dotación,
cuaii(14) la situación ec(mOtnica así I() requiera, !;e
1)1.optinsta del Ministro de 1 lacienda, por el Co
bienio, que remitirá, para su aprobación poi 11 Co
misión de l'restipuestos de las Corles, lo:, programas
.
han de concretarlas Inversiones a realizar,
expresiva de lai.; circunstancias que justi
Íijuicui lal utilizacif'm y el correspondiente Provect()
(le (J'y para la liabilitaciémi (le los créditos que proce•
dan en el estad() letra A (lel presupuesto, ine(h:tilic
las oportunas 1 1;msferencias con cargo a, la (lotaci("»)
(le acción coyuntural.
Los programas t que se refiere el parrafo anterior
serán propuestos por los Ministerios de I lacienda y
Planiiicaci(')H (lel Desarr)llo, ;lel 11:111(11) preferente
mente sobre las provincias de menor nivel de renia
o de mayor índice de paro.
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•
En ningún caso podrán abonarse con cargo a los
créditos de acción coyuntural obligaciones derivadas
(le revisiones de precios.
DE 14AS OPERACIONES FINANCIERAS
Articulo c()nsignaciones que figu
ran en este presupuesto con carácter de mil icipos rein
t(ig-rables, préstamos o créditos a favor (le terceros,
podrán ser satisfechas por el M Misterio de 1 lacienda
a las 14;n1idades oficiales (le crédito, para que 1-)01 éstas
se instrumenten las operaciones en las mismas condi
ciones establecidas para aquéllos en el ¿Ectual presu
puesto.
l)c la ntisina forma, las consignaciones de'idéntica
naturaleza' qtie las expresadas .en el 1)ár ra:o anterior
que existen en los presupuestos de ()rganismo:., autó
nomo; podrán ser satisfechas a las Entidades ofic:a
lcs de crédito por los respectivos Orti:anisnws, a fin
de (pie se realicen las operaciones en análogas condi
ciones a las dispuestas para aquellas consi,(y,naciones.
Artículo veintiocho.---Se autoriza al Alinister:o (le
Hacienda para concertar y firmar en nombre del 1-4;s
ta1() Españól, por sí o por deleg:Ición, los convenios
it operaciones de ('l(-(lito con el exterior (me sean ne
cesarios, con el límite máximo (le diez 11ii1 setecientos
millones de pesetas para la anualidad de mil novecien
tos setenta y seis, para financiar las inversiones que a
continuación se detallan:
•••••••••••
-••••••
() R S
Educación (Ministerio (le lis.ducación y
Ciencia)
Invest igación cient ífica .
'rransportes (Ministerio de ()bras Pú
blicas')
Agricultura (Ministerio de Agricultura).
Agricultura (Ministerio (le Obras 1'1111t--
('as)
Enerpía, I\linería e Industria (Ministerio
de in(1ustria) ••• •• • • • • • • • • •• • •
• • •
• • • • • • • II •
•
• • •
• •
• • • • 4, • • • •
importe
Millones
(he pesetas
1.200
400
1.100
1.800
2.909
10.700
••■•■•••■•■••••• •■•■•••
De estas operaciones se dará cuenta al 111inisterio
Planificación del 1)esa11o1lo.
lima vez firmados los acuerdos o conk 1"Csimv--
1 iv()S, se autoriza al Ministro de I Incienda para que,teniendo en cuenta las anualidades de las operaciones
financieras concertadas, el ritmo (le inversión (Ir
proveet()s a que están afectados, la existencia de los
recursos internos complementarios, incremente o Ita
bilite en el presupuesto (le g'ae.;i()'; para el ario mi1
vecienu)s setenta y seis los créditos necee,ari()s para larealización (le aquéllas.
En uso de la aniórización concedida en el parrato
primero de este artículo, el Ministro de 1 laciencla po
drá convenir el 1•Ipo de interés, condiciones, exención
(1,, impuestos y demás caracleristicas de cada opc•
,
ration.
Número R.
1,as sumas que por este medio (le financiación pue
(1.in obtenersc se aplicarán ¿tl presupuesto de ingre
si bien en un concepto genérico, o en 1W, e-,pecíe
licos que sean precisos, según las condiciones (le fi
11:111(siación, y quedarás afectas al cumplimiento de las
obligaciones que originan su concesión.
La habilitación o incremento de los créditos a que
se refiere el párrafo segundo originará el reconoci
111(1110 (1(.1 derecho en el presupuesto de ingresos.
Artículo yeimintieve. 1 as garantías del 14;staflo a
lo:, créditos concertados en el exterior por las Corpo
raciones I )c.ales, Kiitidades estatales autónomas, 14;m
p1esas nacionales y personas jurídicas de nacionalidad
espariola, en 1;ts que el Estado tenga participación ma
yoritaria, se autorizarán mediante 1)ecreto acordado
en iLonsejo de Ministros, a propuesta del de 1
I-4:n la misma forma se autorizarán dichas ga
rantías cuando se trate chs créditos concertados por
personas naturales o jurídicas de nacionalidad espa
ñola, v. los fondos garantizados hayan de invertirse
en una concesión administrativa que deba revertir al
14,stado.
Fuera de los casos contemplados en, el párraf‘o an
terior, las g,arantíts (lel Estado a créditos concertados
en el exterior por 1)ersonas naturales 0 jurídicas, de
, .carácter privado y de nacionalidnd española, un..ca
'111(.1de se autorizarán niedianie Ley aprobada en
Cortes.
1,as citadas 1),ln-1m ías habrán (le revestir necesaria
mente la forma de aval del Tesoro, que prestará, cm
todo caso, (el Nlinistro (le Hacienda o la 'autoridad en
quien cyspresamente delegue, y por el que se consti
tuirá ;Ll Tesoro 1)(11)1ico en responsable solidario de
la obligación a que se refiere, a. menos que, del tenor
de la autorización del aval resulte el carácter subsi
diario de su responsabilidad, o se limite ésta en tiem
po, caso, cantidad a personas determinadas. 1411 im
porte de los avales que se otorguen en el ejercicio
económico por aplicación (le lo que establece el pá
rrafo pr:mero (le este artículo no excederá del ocho
por ciento del total (le los gastos presupuestarios
annales autorizados para la Administración Central
v )rg:ti 1 iSil 105 autónomos. La concesión de la garantía
estatal devengara en favor dcl Tesori) tm canon o co
misión, cuya cuantía se determinará en cada caso.
1,a tramitación de los expedientc.s (le garantía se
l'instará a lo (pie e-dablece este artículo, ,a las restan
les disposiciones rienerales referentes al aval del Te
soro y, (11 Sll ('a5(), L b) prCVC111(10 C11 el :Id ícii1( ) doce,
pinito tres, (le la 1 .ev (le \(1111 ¡S('15 (le diciembre de mil
n(,vecientos cincuenta y ocho, sobre •éginien Jurídico
(le las 1...itti(lieles 14:sta1ale5 .\utónomas, así co-nio a lo
determinado re;;lamentariamente por el I\linisierio
I I acienda.
Artículo treinta. Se autoriza al ( ;obierno park
(itie, a, propuesta del I\1 i111511() de Hacienda, con las
limitaciones que a continuación se establecen, emita
1)elida del Estado, I I iiif,er,;or como exterior, o concierte operaciones de crédito con el exterior.
I ,a cifra del aumento de Deuda en circula-.
('1(')11 1i la (pie se entenderá comprendido, Len su caso,
(el *importe (le las operaciones (le crédito exterior que
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se concierten al amparo de I() que se dispone en el
párrafo precedente, no podrá exceder del diez por
ciento del total de los gastos presupuestarios autori
zados para la Administración Central y Organismos
autónomos.
El .Ministro de Hacienda señalará el tipo de inte
rés, condiciones, exenciones de impuestos y demás
características de cada em:sión, que podrá estar re
presentada por medio de títulos, pagarés u otros eiec
tos o cuentas de depósito.
Artículo treinta y uno. -Se autoriza al 1\linistro (Ir
Hacienda para emitir en el mercad() interior, como
instrumento de política monetaria, bonos del Tesoro,
con el plazo máximo de duración de un sII').
El Ministro de Hacienda señalará el tipo de inte
rés, condiciones, exenciones de impuestos y demás ca
racterísticas de cada emisión.
El producto (le la colocación de estos bonos se
ingresará en cuenta que el Tesoro abrirá en (.1 Ilan
co de España bajo la rúbrica de ""Fesoro Público,
—Cuenta 'de bonos del Tesoro"—, y con cargo s 1.1
misma sólo se satisfará el reembolso de dichos bono
F.1 importe de los intereses se pagará con cargo ;11
Presupuesto del Estado.
En la emisión y transmisión de estos bonos no será
necesaria la intervención (le fedatario público. Estos
bonos n() serán pignorables, redescontables ni conipti
tlobles a efectos (le las inversiones obligatorias ole 1s
Entidades financieras.
Artículo) treinta y dos.—En el ejercicio) de las :mil)
rizaciones que, para concertar convenios, operacione ,
de crédit() o garantías (lel Estado Espaiu)1 y ijsción
(le características de emisión de Deuda comí (.1 exte
rior, se confieren en los precedentes artículos vein
tiocho a treinta de esta Leyr, el Ministro (le 1 hocicuda
podrá acevar entre las cláusulas o cono,,1i c.ones que se
establezcsn, Si fuera necesario), siguiendo los us(), in
ternacionales en el mercado ole capitales psra 1:11es
operaciones, el sometimiento a arbitraje o la remisión
a legislación o Tribunal (lel país acreedor o en que
haya de tener lugar el cumplimiento) de 115 obligacio
nes, simpre con mantenimiento ole las limitaciones de
terminadas en los citado, srtículos y las previstas .1t
los tu'uneros quince de 1:t Ley de Adittinistraciént
Contabilidad, y diecioch() (le la .1 A!), del 1ío1 r.i'111(Ini()
17..stado.
Artículo treinta y' tres.—Se ;m'oí al (,*()1,i(111()
para que, a propuesta del Ministro de 1 Iscienda,
pue(la:
a) Disponer la conversión (le 1:os Deudas del Es
tado y (1(.1 Tesoro, Perpetua y Amortizables, (11 otras
de nominal equivalente al capital vivo en la fecha ole
la conversión, señalando las características de (-11:1111 1:1
y valor de los títulos, tipo de interés y sus k
1()S, exenciones ole intimestos y plazos ole amortiza
., .
.
,
clon, en su caso, cononclomes en que so. :',Iitorizara su
pignoración, así como todas las demás cir( oinstancis
inherentes a la operación.
1)) Emitir I)eiida del 14".stado en las cuantías mece
sanas para cubrir 1:os conversiones solieitatlas v para
negociar, en la forma que estime más conveniente, el
noni:nal (le dicha Deuda que sea preciso para atender
los reembolsos que se soliciten.
Cuantos gastos oril...,inen las operaciones (ftw p)r
(—te ;ti-líenlo SC tut()rizan, se imputarán a los corre
pondientes créditos de la Sección cero seis, "I)eutla
Artícul() ta.inta v cual ro.—Se autoriza al Ministro
de 1 lacienda para dictar las disposicilmes convenientes
a fin de que los títulos ole la Deuda Pública puedan,
de acuerdo con sus tenedores, transformarse en paa--
rés, cuentas de depósitos o títulos ittúltinles, siempre
que stt importe no:Hin:11 n() sea inferior a un 11ti1lt.)11 (le
Pesetas.
Estos i)agarés, cuentas o títulos múltiples disírtota
rán del mismo interés y gozarán de 1t)dos belleii
•os y privilegios de los títulos que representan y po
drán ser convertidos nuevamente, a petición de stts
titulares, en la misma clase de valores que 105 origi
naron y que se enctientr:111 en circulación,
pagaré, cuenta o iiinlos múltiples.
()
Artículo treinta y cinco. Se autoriza :11 Nlinistr()
(le 1 laciend:1 para emitir una clase especial (le "Cédu
las para inv:_brsiomes con destino exclusivo a fi
nanciar los préstamos complementarios p:Ira 1:1 cons
truccit'm de vivietid:is de protección oficial, con ex
eltisit'm de los del primer grupo y primera categoría
del gritpo segundo, promovid;r; por Cooperativas (le
'viviendas que :11Ttipen 1rabaj:1/1()res encuadrados en la
OrganizaciOn `.--;itidical en (.1 1\liiIiialismo I .:11)oral
afiliados a reiineites especialus de la Seguridad So
cial.
I Mitin:W(1:1(1es 1 .:11H)ra1e-, v las (1, lo,s
nes especiales de 1:1 Segttridad Social, podrán desiiii;ii
esIa finalidad (1 pc)rceniaje (le ,;11; 1()nd()5 (1i51 )o101
bles (lite !i je (.1 Niliniir() (le 1 Licienda, de. acuerdo c(100
1o)s (lo. Tral,:lio, y (Ir la \tivieit(la, v
(1(.. 1,a ()17,,anizacio")11 aplicmoloolo, i 1 ()(1()
(-aso, al !,,,)1-101)o) pr,mero del Decrei() mil ciento seteiwi
v siete/wil novecietitos setenta y dos, de veintisiete de
abri1.
Iii \linistro de I laciends señalará, colo conocimien
to previo del 1\linisterio de Trabajo) ny dr la ()rp-janiza
cióto 11l(1 ('l1 en armonía con el car;icter !social du 1s
préstamos a que se deslinan es.us f(Hidos, el tipo (le
interés, exenciones fiscales y demás características de
cada etnisit;11, que no podrán ser, en 11•111gín1 caso, me
nos favorables (pie las estableci(las (-oil carácter gene
1 ;11 un materia (h. "Cédulas para inver,itmes".
l'ara obtener estos préstamos complementarios ser:t
tircesario acreditar la preV:a (*()111.1)1 111'1(1;1(1 de las 1un
1ss lectorss (le las 111ffituilidades 1 ,;11)()I.ales y /le 1'1e
v las de los relijinenes especiales de 11 eguri
i1;1,1 Social, donde estt'n afiliados los trabajadores en
:Is Cooperiiiik:as solicitaran la írvtida económica.
.\iiictilo treinta y seis. 1.11 d01acié)11 1.,,1( 01)11 del "I e
01 o al Crédito ( )iic;:t1 será de ochenta mil
(1,. pesetas (.11 mil novecientos setenta Vseis. 1)e actiei
(10) con lo dispuesto (.11 el artículo tercero de la Ley
ince/mil novecientos selcilla y uno, de diecinueve (le
junio), el Clobierno, previo informe del Comsejo
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1.:cono11ía Nacional, podrá ampliar, como máximo, di'
cha cifra en un cincuenta por ciento más. A esta do1a
ci(")11 habrán de adicionarse las cantidades que expre
samente aprueben las Cortes inra la concesión de cré
ditos por el Estado EspaiDd a otros Estados .0 Insti
tuciones extranjeras, ctiva ejecución se canalizará a
través (lel Instituto (le Crédito (.)ficial.
141 iiiii)orte de los avales que se otori..luen en el ejer
cicio económico por (.1 Estado al Instituto de Crédi
to Oficial, en aolicación de lo dispuesto en los artícu
los tercero y liecioclio (le la 14ey trece/mil novecientos
setenta y tflio„le diecinueve de junio, por operaciones
en el mercado exterior no excederá de veinte mil mi
llones de pesetas.
Sábado, 10 de enero (le 1976
Artículo treinta V siete. El importe máximo de la
II oneda metálica en circulaci("iii durante el ejenicio
mil novecientos setenta v seis se lija en treinta mil
millones de pesetas.
1 ;OS VONDIOS NACIONALFS
Artículo treinta y oclto.—La stikeileiOn comple
mentaria que figura en la Sección cero nueve, " ron(los
Nacionales", de este presupuesto, con destino al ron
do de Asistencia Social, (111(.(1.,, afecta a 1,1 conce
sión de pensiones a los ancianos o enfermos, o dismi
unidos desamparados que sean pobres o desvalidos,
perclan otra pensión (lel !listado, Provincia o Mti
1ii prestación (le 1:1 Sep,iiridal Social v tengan
(1111)1.1(1a la edad y (lemas condiciones regla' u len ta rias.
También podr:iii concederse, con cargo al mismo
concepto, ayudas a la iniancia desvalida, para com
pletar los gastos de estancia en los Centros (lei)en
dientes de la ()bra (l/. Protección de Aletjores, y a l(),
stilmormales para igual fin en Centros públic()s y
vados,
ArItculo treinta N. nueve. ..k, ;11 ( lirui
p;tra reb:ijar el limite de edad re(pierid:( 1);11.:1 di,;-
inlie pcip,iones a favor (le los ancianos
los sesenta y cine() años, así como .a elevar la cli:111
lía (le las pensiones (11 la medida que l permita
mayor (lotación (1(.1 rondo 'N'acional (le Asistencia
NORMAS C( )1\1 1 1 ,VM ENTA R IAS
Arliculo Pot- Inlervenei(ín General de
la Administraci("01 (hl V-I;ido se continuar:1 realizan
zo rev1si("111 de las cuentas parciales de Tesorería
y antecedentes con ellas relacionados para que puedan daiarse (11 1:ts mismas cuantas cantidades estén
representadas por existencia, de documentos y efec
tos Tic 110 rennen las circunstancias de ser valore:,
realizables o eiectos priblicos en circulaciO,ii.
De igii:11 modo ser,iiirá pru.ticando la clasilica
clon de lodos y cada uno de los saldos, tanto en favor
como en contra, del Tesoro que aparezcan en la.,
Cuentas de T(.()rería, I■entas Priblicas (iastos 1'n
1di«)s, (son el fin (le que, mediante las formalizacione,..
rectificaciolies Opte procedan, ligin en ti(')lo
cuentas los créditos o débitos verdaderamente
bles o realizables.
Número 8.
Artículo cuarent:t y uno.---Se autoriza al Ministro
de I 1:Icie11da para que pueda declarar (.1 abandono y
aplicack'm al Tesoro de los valores y efectos públicos
pendientes de entregar a los interesados por canje, re
novaciones o conversiones, así como de los ingresados
en virtud de órdenes prevent:vas de retenchín o sus
pensicint, una VeZ transcurrido el plazo de veinte años
desde su ingreso en las Tesorerías de I lacienda. 1.a
relación de los valores y efectos de referencia debe
la publicarse en el Boictín Oficia/ de/ /?sta(/0.
Si, efectuada la aplicación al Tes(1ro, el interesad( ) )
SUS derecholiabientes acreditaren documentalmente la
int( rriii)ein e:-,te pla/(), Se ;11)o11:i1";'t el 111is1110) valor
11()mitial de los títulos aplicados al Tesoro con cargo
al crédito de la Secci¿mt sexta del presupuesto "1)(11-
11,1 Pública'', )bligaciones Diversas.
Artículo cuarenta y dos.—Se autoriza al ( l'obierno
para revisar, ;t propuesta del Ministerio de I lacienda,
previo infonne del Consejo de Estado, cuando se trate
de disposiciones con fuerza de ley, las normas relati
vas :t. Contabilidad del 14:stado, rendición de cuentas y
ordenación (le pa;,..,os, en la medida que sea necesario
pm a llevar ;I cabo 1:t racionalización y nu.Tanización
dc dichos serviHos, así conio la reowinizaci¿m de los
(1lie .ea consecuencia de aquella.
.i\rtíctilo cuarenta y tres.----A la Cuenta Ceneral del
14:stado S( 1111.11-:i 11111 ikleninrill jUStificatiN'a (lel ('Oste
\'1C1( )S I g'1111.1COS, v iiui niminien
de las inversiones públicas efectivamente realizadas,
localizadas territorialmente. l'or el "Nlinisterio de 1 la
cienda se acomodan'i J:i Cotilabil;dad Publica, (le for
111:1 (111e f:1C1111e el (111111)111111e111()de lo 1)1seN'i',10 (11
este artículo.
rendimiento de los
Artículo cuarenta v cuatro. El :\ Ila
ciend'a reiiiiiir1 trimestralmente a las Coile's
pal'a CS111(1.10 por la CnIllisi(')11 le
i've,;tipuestOS, 5i1111C1(')11, ('0)11 el pot-111(1110F 1)1Tek(), SO
1)l e el de:irrollo y (..je('lIC1(')11 oll 1 req11)11eSto
r;uTd('1 v sus modificaciones, A los mismos
erectos remitirá anualmente información, con suficien
te detalle, relativa a 1:1 liquidación presupuestaria de
()rganisillos
Asimismo deber; informar de las cantidades por
Secciones y capítulos (pir, ;Impar() del tirtícuio se
1111(1o. apartado 1)■. dc Ley, transiieran p.ir.1
11 iitilizaci("in en el cjeicicio siniemey sobre el em
pleo dr las íttnorizacionos concedidas por los artículo.
('incf), veintiuno, veinlinnuve, treinta y treinta Y uno
o l(e'la I.ey.
.\iittalmente se remiliian a las Cortes, para .11 en
illwimiento, los l'hines oh. 111\ (rs1l.)11 (le cada uno de los
1:( )11(11)5 Nacionales.
i\rlictilo cuarenta v ('iii(1) •Se modifica cl artícti
lo treinta v tre., de la vigente 1.ev de Administración
rontai)ilidad de la Hacienda Pública de uno (le
¡tulio de mil novecientos once, en (.1 sentido de opte los
(;rnernles del Estado se 1orm:11,111 anual
mente, para regir desde el uno de enero , 1 11 1 ile di
ciembie de cada Sin perjuicio de (llo, en la tianti.,
tación N' :11)1-ol):1(:1(.)11 1111.S111()S S(' (>1)Se1.V;11*:*1
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to sobre el particular preceptúan la referida Ley ■
disposiciones en vigor conrelación al primer ejerci
cio de cada bienio económico.
Articul() cuarenta y seis.—Las vacantes que se pro
duzcan en plantillas o en plazas declaradas "a extin
guir" o "a amortizar", comprendidas como tales en
las distintas Secciones de estos Presupuestos Gene
rales del Estado, quedarán amortizadas en el momen
to mismo en que se originen, y de acuerdo con las
disposiciones de cada Servicio, siempre. que no exista
pet:ción de reingreso formulada por runcionarios con
derecho a ocuparlas, prohibiéndose hacer nuevos noni
bramientos con cargo a los respectivos créditos, aun •
que, éstos no se anulen hasta fin del ejercicio.
Se exceptúan de esta prohibición los nombramien
tos que originen el pase de personal de otras situa
ciones a las de "a extinguir" o "a amortizar" previs
to mediante la inclusión de nuevos créditos en las Sec
ciones que correspondan.
Para hacer efectivos en sus respectivos plazos los
sueldos o eniolumentos de cualquier clase que. este
iiersonal tenga asignados, será indispensable que la
nómina o documentos acreditativos de los mismos sean
intervenidos por el Interventor delegado del Ministe
rio, Centro o Dependencia a que los interesados es
tén afectos.
Idos Jefes de los Servicios en que este personal des
arrolle su labor serán responsables, juntamente con
los Interventores y los Ordenadores de Pagos, de los
haberes y otros devengos que se acrediten a dicho
personal, contraviniendo lo dispuesto en el presente
,11-tículo.
I 1a facultad ordenadora de estos pagos se atribuye
exclusivamente a la Ordenación Central de Pagos de
los Ministerios Civiles y a las de los Ministerios Mi
litares.
Artículo cuarenta y siete.—Las canti(1;ide; (lite, con
cargo a las dotaciones consignadas en el capítulo sép
timo, se libren'a los Organismos que figuraban cn el
estado letra C del presupuesto del bienio mil nove
cientos sesenta y (105/1 ni! noveciento.s sesenta y tres
devengarán interés a favor (1(1 Vstado al tipo del
cuatro por ciento anual.
Se autoriza al (;obierno vos (111e, a propuesta (hl
Ministerio de 1 lacienda, pueda
a) Exceptuar del devengo de dicho interés o redu
cir el tipo del mismo, cuando se trate de dotaciones
que los Organismos hayan de emplear itecestriamen
te, en finalidades improductivas para los mism(s; y'
b) F.xtender á otros Organismos de 1.1 Adminis
trición lo dispuesto en el presente artíctilo,
Artícitl() cuarenta y ocho.—Los f)epartaineilto,
nisteriales y ()rg-anismos autUomos a ellos adscrito-,
en cuyos prer-;ttptte.tos figuren consignados créditos de
operaciones (le capital, remitirán al Ministerio de 1 la
ciencia y al Ni misterio de 11attifieaci(')11 del Des:Irrol!o,
dentro del mes siguiente al vunciiiiiento (le cada iri
mestrc, un estado-resumen de la lit .zac.óri de aqii(r.
lbs, ajustado al modelo que facilitará el primet,) (1,
los Departamentos citados.
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Artículo cuarenta v nueve.—Los créditos que ha
yan de ser empleados en la ejecución de obras o ser
vicios de carácter eminentemente provincial o local
se señalarán por el Gobierno, a propuesta de los 1 )e
partament os ministeriales interesados y previo infor
nR. del de 1 lacien(la.
I )iclios créditos y los que se asignen directamente
par:t la ejecución de las mencionadas obras y servi
cios se reitindirán en un solo concepto, que figura en
la Sección dieciséis, "Ministerio de la Gobernación",
capítulo seis, artículo sesenta y tino.
Se autoriza al Consejo de pala (111(., a
propuesta de la GnIlisión illiermill.p.derial (le Planes
Provinciales, asigne las cantidades para el pag()IC
intereses y amortización de las operaciones de cré
dito concertadas entre 1:t Nianconitinidad de Diputa
ciones de 1:égi1flen v el Rauco de Crédit()
Local para el de Acondicionamiento y Construc
ción de (atiiin()5 Vecinales, y para la construcción,
ampliación .v mejora de Centros hosp:talarios depen
dientes de Lis Diputaciones, así como para que con
carg() al nikitio crédito, asigne (.1 pal._;.0 (14. intereses y
amortizaciones de otros 1)rés1;1111os que, con aquellas
finalidades, pudiera concertar la citada Mancomuni
dad, previa la ;tittorizaci¿it del Consejo de Ministros.
ll Consejo (le Ministros, a propuesta de la Comi
sión lnterministevial Plaw.s Provinciales, det(r
minará:
a) Las C;11111(1:1(1('; (111e 11;111 de asignarse a cada Di
putación Provin( ci-(.(lif() total .fig-urado dentro
del 1)1111 de inversiones, teniendo en cuenta las dr..-
(s'instancias socioeconómicas de. cada provincis, así
c()111() el estado general (le sus respectivas necesidades,
dando el carácter de preferente atención a las provin
cias de más baja renta o mayor 1-asa de despoldsción
y luís neceSitadaS de niejorar nivel de vida del me
dio rural.
b) 1.as normas a que deberan 1)i1)t1
taciones Provincialei, pltra red:alar 1 idan de obras
y servicios de provincia.
c) Las cantidades que se señalen para dotar la fi
nanciaci(')11 de los programas correspondientes a zonas
de acciént especial, a realizar por las Diputaciones
Proviiiviales o el Estado, destinados a mejorar el 111-
Ve] (1( Vida (le.lts 7.0111S 111(v; deprilli*PLIS medio
rural,
(1) 1,as dotaciones que se reseuven para la ejecu
ción pul. (.1 KAI:tdo, mediante colaboración con otros
Xliiiisieros, en su caso, de pi-oyk.clos roncrelos de
int-u:test riictura de interés local.
Las cantidades a que reiien, (.1 :11);11-1;1(1() :() se
lil)ranin a las respectivas Diputaciones Provineiale;
en concepto (le subvención para financiar el plan de
obras -y servicios de 1:1 provincia, Este plan cumpren
der't seplrada,mente los pr(lpios (le 1:1 1 )i1t1lnei(")11, in--
Huidos en (.1 mismo los correspondientes ahis Avutt
tamienlos financiados con avini estala] y provincial
(1I1(• 11() CiCCHIC pm!' la AdlliilliStrari()11 Central, y
los (h. competencia estatal, cuya ejecución se haya
eiwomendado a 1;t 1)ipt1tac1011.
la administración y geslión de los crédilos chi
;Talla(I() c) co1re:1(111(1cm, a las Comisiones
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dales de Servicios Técnicos, salvo que ello se atii
huya especialmente a otra Entidad u Organismo.
1,a ejeciici(')ii (h. I()S planeS de obras y servicios co
•
. •
„rrespond(rá a las 1.)ipulariones, sin perjuicio (te ia
s'Iniciad de transferir, (1' su caso, esta ejecucion ¿t
Municipios afectados, siempre que así lo soliciten.
li,fectuada la recepciOn definitiva de las obras (pi(
se ejecuten por las Comisiones l'rovinciales de Seryi
dos Técnicos o por las Diputaciones, se entrrgaríti
las mismas a la C:orporítciOn Local que corresponda
cT,() cargo correrá sil conservación y manteni
miento, por trataNe de bienes' integrados en sil pa
trimonio.
1,os gastos de sosk.nimienio de las ( 1 )1
viudales de Servicios T(r.cilicos se abonarán por la:
1)elegaciones de 1 laciellda, con imptitaci(")11 al crédi
to presupuestario (le planes provinciales, una vez (in(
Ordenación Central de lagos haya contabilizad(
los oportuno:, mandamientos.
. 1,a ejecuciOn de los planes aprobados con anterio
ridad a la viwlicia (le la Ley cuarenta y nueve/mil
novecientos setenta y cuatro, de diecinueve (le diciem
bre, con cargo a los créditos del ejercicio mil nove
cientos setenta y cinco, se realizará de acuerdo con
las normas estableci(las en el articulo cincuenta y iin(
de la Ley de Presupuestos del li.stado número treinta
y tino/mil novecieinos setenta y tres, (le diecinueve (1(
diciembre, y acuerdos :1(loptados en su cumplimiento
por (.1 Consejo (le Ministros.
1111 Consejo de Ministros, a propuesta de los de
'l 'acidula y de (iobernación, r(vilarít, mediante De
creto, (.1 procedimiento, (soutabiliclad, funcionamiento
y contenido del r(gi!) le11 de )S 1 ICS Provinciales
()bras y Servicios.
, • ,Ido dispuesto en el presente artículo, CIIrdactou
a las Diputaciones Provinciales, se entenderá en las
islas Canarias referido a los Cabildos o, en su caso, a
kts Mancomunidades Interinsulares.
A rt ictilo cincuenta. Todos los ()rganismos :1111(')11().-
1»()s, y lus (111e :1(1111l111S1ven 1-()11(1()s 1)1'eSell
larít1l al Ministerio de l'atienda, para su estudio y
eleyac:ón al Cotp-;(.,1•() de Ministros, sus presupuestos.
1)or lo menos con seis meses de antelaciOn al (1)11lie11--
Z() de su vigencia.
Asimismo remitirím al M inisterio de I lacicnda,
{entro de los cuatro meses •ig.iiientes al de la fecha
1(.1 cierre de .11 ejercicio, la liquidación de referi
los prempuestos.
%.It)e 1)1i111e1" día
,:w111ellle s'II (111e Se 11111)ieSe
del ejercici() (.(‘onómic()
api-oba(lo el pre:liptieto
de ;Lignito de los aludidos ()rganismos, e1 1ender:1
prorrogado el (1(1 ejercicio ;ulterior hasia la aprol);1.
(i(')11 (lel m'(y:). Se exceptuaran de la prórroga los
créditos (pte deban suprimirse por afectar a servicio..;
realizad()s o (pie lerniinan (kilt lo (1(.1 ejercicio ant('rior.
14a i)r(')rr()ga s(ílo ten(11-:'1 efectividad cuando ( )1-11;a_
nismo hubiera presentad() 511 presupuesto en el Nl i
1 de I !acidula dentro del plazo establecido en
el pío-raí() prim(r() de este artículo.
Citando por circunstancias excepcionales el presu
puesto de los ()rganIsnins de referencia u() sc. hubie
ra pr(sentad() (.11 (.1 menciona(l() plazo, la pr(')1'1*()!,::1, (11
CaSo, 11:11)1•:t smliC•Ilar expresamente del i
misterio de Hacienda, justificando las causas que
hubiesen impedido su presentación .
Al-líenlo cincuenta y tino. -Se autoriza al Minis
tro de 1 ¡acidula para aprobar las distribuciones de
fondos a que reliere el artículo sesenta y ocho de
la 1 ,ey (le Administración y Contabilidad, sienTre que
su cuantía no exceda de:
Niensualmente, una dozava parte de los crédi
tos comprendidos en (.1 capítulo uno de las distintas
Secciones del presupu(sto.
1)) l'riniestralmente, tres dozavas partes de los
restantes créditos.
Cualquier distribución que haya de relmsar los ex
presados limites se elevará a la al)robaciónC11ce, ...mil
sejo NIinistros, a propuesta del (le 1 lacienda, pre
via solicitud de los Vlinisterios interesados.
Artículo cincudita y dos.--Todos los Organismos
del Pistado v demás entes pnblicos, ken sea su régi
men econ("ffilic()-administrativo el presupuestario, (.1
establecido para Kittidadc.s estatales autónomas. o
el excepcional y específico que cada uno teng-a, debe
rán solicitar de la 1)irección General del Patrimonio
del Estad() autorizaci.ón para adquirir toda clase de
vehículos. 1 •a autorización se limitará a los modelos
Iii)os aprobados () que se aprueben 1)ara los distintos
usos o servicios. Los vehículos hablan de ser prefe
rentemente (le iabricación nacional.
1,a jefatura Lelilí-al de Tr(tfico y las Provinciales
eiecluarítn 1 matriculación de n'ilignit v(.1)ictilo
los incluid()s en (.1 párrafo :Interior (pie no lnyan ol)
tenido la autorización indica(la.
1,a 1)irección General (1(.1 Patrimonio del Vs1:1(1()
('()11V()(-dr;'■ 1(),; ()1)()-Iiinos concursos-tipos para la elec
ción (1(.1 m)delo, set'in 1;ts (Fp-Ahítas necesidades (le 1os
Servicios, que serím ()111ti(los por el I\linisterio de
1 !acidula a la aprobación (.()11Sei() (le 11 inist r(p..
Artícillo H11(11(.111;1 v tres. Se modifica el nrimero
cuatro (1(.1 ai cuatro dc la 1 xv de \Hit
tiseis 11lcii.1 ihre (1( 11111 imvecientos cincuenta y
ocho, ail-ohatorio (1(.1 1:él.zinien jurídico de las ti:mida
dei; li:statales i\l'iónomas, en el sentid() de elevar a diez
millones de pesetas la limitación (itie establece res
pecto a la concsesión de c'éditos extraordinari()s N' Sil
(111(1 CS emitliwiC11Cia del Ministerio de
1 !acidula.
Al-tírlilo cincuenta y cuatro. Se autoriza la cele
bración de (.()11tratos de arrendamiento de viviendas a
nombre (lel Itistado. para su,, SurViei()S 1)31-3 Sil (KM
paCi(")n p()I- p(rs()Ila, Seall 11() f1111Ci()11:tri()S de la /141-
111.1111Stra('i(P)11, (1114 (IVSenlpeÍle11 () ejerZall hin -
('i()11('S (111e, 1)()1 pleCepici 1(145111 del'e('11() 3(plé
llas y inieut ras los desempeñen. lI importe de dichos
;11-1*(11(l:11Hiellius Se llará efeCliv() e()I1 aplicari4')11 a los
cr('.(litos (me para esta clase de gastos 1-4),t1ra1
t:tdos en el concept() doscientos veintiuno del plesu
puesto (.11 vir,or de los distintos Departamento:, in:
nisteriales.
N() proceder."' el al-F(1141;11111(1110de (111e. Se trala ci
el párr;tfo anterior cuando las personas a las que el
mismo se refiere disírtil(.11 (1.. indemnización por \'i
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vienda, o de otros emolumentos con análoga finalidad,
cualquiera que sea su cuantía, o les sea facilitada vi
vienda de la Administraci¿n o de los 1);11 r()1intos (()11';-
tituidos en los distintos Departamentos ininisteriale-,.
Artículo cincuenta y cinco. -1,a tasa por derechos
de almacenaje, integrada en 1;1 1:en1a de Aduanas, sc
re,..ira por lo ‘itte actualmente dispone el artículo cien
to nueve (le las Ordenanzas de Aduanas, si los alnia •
cenes y denr"is recnitos aduaneros son explotados di
rectamente por el Pistado. Cuando la prestaci(')fl (h.
los ci1ados servicios públicos t'Itera objeto de conce
sión administrativa, dejara de devengarse la tasa por
derechos de almacenaje, aplicándose al servicio pre,1:1
do las tariias que apruebe el ("()1Isejo de N/lin'. dros
con arreglo ít. las normas y condiciones de 1;t
pondiente concesión.
«A rtícttlo cincuenta y seis.-----•14os servicios que 1:i
Administración confíe ¿t. la ()rganizacit'm Sindical v
aquellos en (ine, disposiciOn legal, se requiera 1;t
co1a1)oraci(")11 financiera (lel Estado, con cargo ;1 sus
prestwuestos, serán abona 1(.0s, previo convenio sobre
los mismos, por el 1)epartamento ministerial intuye
COVTCS--
•
sado en el respectivo servicio o acti‘idad, con cargo
a los correspondientes conceptos presuptiesiarlos y
dentn) de los créditos de cada 1 'par1a1 11e111().
DISPOSICION ADICION,N1,
Se autoriza al 'Gobierno a reiundir las Secciones
cero uno y cero (1(p; (11 una nueva Sección denomi
nada Casa (le Su 1\lajes1ad el Rey y a determinar 1:1
distribución de las cantidades coltsip„nada,, en
opirinno denliomismas, en la furnia que se c()nsidere
(lis 11 nueva Sección.
):1( la en 11;i(inei1a-lle1el a 1 reinla de Wciembre de
mil 11()vec1e1itos setenta y cinco.
JUAN CARLOS
P.1 President( (le las .Cortes Españolas,
'I'( )1■(l .\"1'( NIAINI)147-M I RíA N DA
Y IIEVIA
(Del B. 0. di./ rsrado .i1.1, pág. 27.032.)
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 3.529/1975, de 26 de diciembre, por el que se dispone ce.ve como Director del Centro Supe
rior de Estudios de la Defensa Nacional el Teniente General del Ejército de Tierra don 17er
nando de Santiago y Díaz: de Mendivil.
A propuesta del Presidente (lel (iobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
Vengo en. disponer cese en el cargo de Director del Centro Superior de Estudios de la 1)(.fensa Na
cional el Teniente General del 141jército de Tierra don Fernando de Santiago y 1.)íaz (le Mendívil, por ha
ber sido nombrado Vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veiiitis(',is (I( diciembre de mil novecientos
setenta y cinco.
ilJAN CARLOS
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO (Del B. (). dc/ 7, plíg. 330.)
•■■••■•
DECRETO 3.530/1975, dc 26 de diciembre, por el que se nombra al Teniente General del Ejér
cito del Aire don Andn's Asensi Alvarez-Arenas Director dci Centro Superior de ,Estudios de
la Defensa Nacional.
A propuesta (1(1 Presidente del Gobierno y previa deliber:H•iOn del Consejo de M'inistr()s en su reunión
del día veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
Vengo en nombrar Director del Centro Superior de ,le la Defensa Nacional al Teniente Ge
neral del Ejército del Aire (1(41 Andrés Asensi Alvarez-Arenas.
Así lo dispongo por el presente .Decreto, dado en Madrid a veintiséis de dicienil,re (le mil novecientos
setenta y cinco.
El Presidente del Gobierno,
CARLOS ARIAS NAVARRO
7/Midr.....--Z. —...-~=1~M.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA
DEL APOYO LOGISTICO
Cartera Militar de Identidad
Orden Ministerial núm. 38/76.—En virtud de lo
dispuesto en el Anexo I y el artículo trece, dos y
tres del Decreto 176/1975, de 30 de enero, (lel Mi
nisterio de Hacienda (/:. 0. del Estado
página 3.258), el personal del Cuerpo de -;(iboíicia
les, Sargentos de Marinería y Trípn y Funcionarios
de la Maestranza de la Armada, a extinguir, viaja
rán en ferrocarril y vías marítimas en clase primera
y en avión, en clase "turista".
A tenor de esta disposición, el personal antes men
cionado que, por Orden Ministerial número 4.334/(2
(D. O. .278. )itg. 2.583), tiene reconocido el
derecho a talonario de vales j,ara viajes en ferroca
_1(JAN CARLOS
(Del B. (). (Irl Lrla(lo núm. 7, p:t.g. 330.)
rril, 1H 1ii tihacer 11,o (le los mismos para viajar por
ferrocairil y vías m'animas, si desean hacerlo en pri
mera clase.
Madrid, 8 de (lici(.mbre (le l975.
DA VEIGA
Exctnos. Sres. ...
Sres. ...
-
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIREccioN DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 19/76, del Director de Peclu
taniient() v Dotaciones.- Se nombra Comandante de
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la 1-1-nal:E rápida intrépido al Capitán de Corbeta
(11) don Francisco José Cortés Vázquez, que cea
Fa en su actual destino con la antelación suficiente
para tomar posesión de dicho mando (.1 día .30 (1(.
abril (1(.1 presente ;tito, después de haber permane
cido tina semana :t bordo con (.1 Comandante sa
14:sle destino se confiere cim earacier voluntario.
A erectos de indemnizaci()I 1 por 1ras1:1(lo (le resi
dencia, se llalla comi)renclido el) el ara liad( ) I I , r
1 ículo 3." de lit ( )r( len 1 h ki ii; I
(le 1)51 (I). (). 128).
Madrid, 5 enero de 1()76.
(l• () (h. jimi()
EL DIRECTOR
pti: RECLUTAMIENTO Y DOTAC ION ES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 16/76, (1(1 1)irec1(H- de Reclu
1amiento v dil)(»1e que (.1 Teniente
(1(. Navío don Francisco 1>or1()1(''s Falcés pase desti
luid() ;II Ceniro de 1,'()-ma('i(")n de 11:1)1.H:dis1as
Cuartel de litstrucciém (le San 1 rn:(11(1(), ces:nulo en
1:1 Istaci(")11 Naval de N4:11tOii cilaildo sea relev;Ido.
Este destino se c(Iiiiiere con carácter volinilario.
A efectos de iiideniniiaci(")n por traslado de resi
(1#.1k halla comprendido en el apartado (.),
i() 1." (1(. ()rden numero 224-2/5()
(1). ( ). 1111111. 171).
,N1:(ili id, de enero de 197(.
1)(1?EcToR
ECLUTA M 1,N "I (1 Y 1 )( )TACI oN
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 21/76, del D'yeti( Jr 1;(.(111-
1a1 1 iient( y 1)otaciones.--Se dispone (111('(le Navío (AS) don 11(inig1Io 1:()(11-íguezAller embarque en la iragala cesando conio
Comandante del dra,I.:amilias /1/iii(7/1,5•0)-(/ cuando sea
relevado.
Este (l(; ji se confiere con carácter 11)111111:11H).A eiectep; indeninizaci(ín por iraslado resi
(lyncia, c halla comprendido un el apartado c), puli
t() 1." de 1:1 ( )rden \linHerial m'unen) 2.212/5'1
(). núm. 171).
( .11 )111,Í1IeZ -
(1(‘ ellen) de 19./-
Lin(s.
Sres. ...
FA. 1 )1 im"Pm
141i1'AM 1 ICNT0 Y DOTACIONV-,
FralleisCO Jaraiz Franco
Número 8.
Resolución núm. 25/76, del Director de Reclu
iamiento y Dotaciones. Se dispone que los Alfére
ces de Navío del Cuento General de la Armada, re
lacionados ít continuación, embarquen en los buques
que al frente de cada uno de ellos se indica, debien
(1() cesar en la Escuela Naval Militar:
I)on SalTié),1 ('aputo.---Transpurte (le ataque
Aragón.
1)()11 Ramón IVIartínez ( 'astrillón.-I)estructor an
tisubmarino Roger Lauria.
1)()n José Antonio 'Pena De.structor am
i 1 ()(prendo.
1)()Ii I:()(11-íguez. Transi)ortc de ata
C(ISt
)4)11 1)aniel Villanueva Pifieiro.---Vragata
(Inc:
1)11n 147,ttstaquio I■ni»(). 1)fritctur .11-
( (11(; (;(ili(1no.
1)(in Pedro 14:1):1(la Traverso,-11witic-transporte
Ilmir(inic Lobo.
1)on 'Muñoz. )est 1-11c1or Almirante
1)(ni Calixto Fernández Vel.za. Petrolero Teide.
Don lose Cliazarra 1■os.---1)estructor Jorfieu n.•
1)()H Rafael All()fltes Lora. -.Fragata
1)on Juan Antonio Solai)() l'alomino. -Portaheli
cópteros 1)Maló.
1)on Andrés l■minero (:arretero.- Fragata 1 'icen/e
Pin,r3;n•
1)()11 j(),(",
Di )11 Judu Mari hm./ ;arcía.-Destructor JIiiiiran
f(, 1.(11111'\.
1)on 1 ranckci) ( ;mi iert-(z l'ortalieli('e")p
t("ros i)M(//0.
Bottza Al)nso.---Fragat(
1 )eberali (1((1 11(1 1)1*eseitiaci(")11 a dichos destinos
(•1 día 2() 1 eneto actual.
141slos destinos m. (-( 1111 ¡el (11 con carácter forzoso.
:\11dri(1, 8 de enero de 1976.
li.,(-tn)s Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Marinería.
Resolución nútn,. 23/76, del Direchli
latniento y 1)()1acio1ies. 1)e acuerdo Con I()
(sido en lit norma 1 1 de las provisionales (le
ría, modificada por ()rden Ministerial iit'imer() 568
de 197 2 (I)) (1). (). 2.1(1), cansa bajl c(m)()(•:11)() seg1111(1() Maril1eH:1 (apliltid1\loni1)r olc
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de
estable
1\1 t ine
Número 13. Sábado, 10 de evero de '1976
Instrucción) Ambrosio Loinaz 1 luarte, que deberá
completar el tiempo de
Marinero de primera.
ser\ ici" (Ille
Madrid, 5 de enero de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
le resta como
El.. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
–
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombromientos.
Resolución núm. 4/76, (le la I )irecei("),, de
Enseñanza Naval.—Se nombra Comandante de 1-11-i
«rt la (le los Aliéreces-Alumuos (le Illíanteria de Ma-.,
runa al Capitán de dicho Cuerpo don Enrique Cor
dero Aparicio durante el rnes de diciembre t'iltinio.
Madrid, 7 de enero de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA!.,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
IMERENA
LXIX
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 13/75, (le 13 .íeía
tura del Departamento (le Personal. Se amplía la
Resoluci¿ii (1(.1(.gada m'inicuo 1.139/75 (I). ).
ro 292) en el sentid() de incluir en la re1aci(')11 de
Aliiiim Aspirantes (le 1:1 1MI■YENA —SecciOn
(le Máquinas— que en la misma figuya :k (1011 JOS('
li'rancisco Casanneva Gonz51e7.
Madrid, 7 de enero de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVNI.,
Hermenepildo Franco González-T,lanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El-
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 39/76 (D).---Por ha
ber sido declarado "exclui(lo 1()1:11" para el Servicio
en el reconocimiento ni('dic() veriiicado en (.1 I íos
pital de Marina de Cartagena, causa baja
en la Ar
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mada el Cabo segundo Especialista Escribiente con
carácter eventual lsidor() Doménecli García.
11.1drid, 7 de enero de 1976.
Por deleg-ación:
EL At.MIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j'Osé María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
..11■1•■■•/
Orden Ministerial 1111111. 40/76 (D).- Por ba
bel- sido declarado "excluid() total" para el Servich)
en renocimiento iirí.dico verificado (.1 Hospital
(R. M.arina I Vi Vervol (1(.1 Caudillo, causa baja en
1:1 Armada (.1 .\liinmo Espeeialis1;1 (le Maniobra Klett
terio Vorte.,
1 ;I11".1d
,
de c1 ler( ) 1( r/
Por delegación :
EL ALMIRANTE
TEFE DEL DEPARTAMENTO 1)F, PEusoNAL
José María (le la Guardia (\.y,„\ ' t.
ii■XCIHOS. Sres. ...
Sres. ...
1?rijas.
Resolución delegada núm. 11/76, de la jeiattt
•a (1(.1 1)e1artamento de l'ersonal.-------Catisa baja como
A1IIIIIII() Especialista cle Electrónica (le Sonar Alire
Gozálbezlitiete, que con.iintiar:"1, al servicio (h.
la Armada como Marinero de primera hasta con'
Helar (.1 período (le actividad fijado para el personal
(leí reclutamiento ()1)1i1!):11()rio, CI 1aplicaciU (le lo (1.p-;
puesto en el apa•tad() (1) del artículo
1.()50/74, de 31 de mayo, por (.1 que se desarrolla 1:1
Ley 19/73, de 21 de julio, de l■sspecialistas la
A Filiada.
12 del Decreto
Madrid, 5 de enero de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hertnenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 12/76, de 1...t jefatu
ra (hl 1)epartamento de l'ersonal. --Causan baja como
A1111111105 Especialista:, de l'flectrónica 1)etección
(Ra(lar) los que a coniiiniacin se relacionan, que
continuaríiii al servicio de 11 Armada conio Marine
ros de primera liasta completar e1 períod() aeti
viciad fijad() para e1 personal del reclutamiento )1 )1
IX Sábado, 10 dc cnero de 197()
ell ap1iC:le.1()11 de I() (1;spi1esto en el apaila
do (1) del :irtí('ill() 12 del 1)ecreto 1.650/7-1, de .3 1
mayo, por el que se desarrolla la 1,ey 19/7.3, de 21
julio, 14.,1)(( ialisias de la Armada:
Antonio ()rtiz
Emilio Callejas Soi().
j().,;(". Luis Naval(")Ii González.
1V1:idrid, 5 de enero de 1976.
Excnios.
Sres. ...
delegaci(")IJ:
1)14: ENSEÑANZA NAVAL,
1 1.;.r1I1e11e;..:,i1(1() Fraile() ( onzíilez-1,1anus
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
I )eclaración (le (1pi 17 .
Or(len Ministerial núm. 41/76 (1)).--Come re
IIiii ;ti It del.coneurso-oposici(')Ii :Enunciado ()rden
;\linislerial de 27 di.. febrero de 1(); 5 (I). (). de 1V1a
lina m'II)). 77 v Ii. O. (111 P...s./u(b) nnin. "/(,)), para cu
b•ir pl;tzas vacantes en el (.tierpo L4‘.special de Oficia,-
!(.‘, (le ,\rsenales de Funcionarios Civiles al servicio
(le 1;1 Armada, se publican las relacioni's de los opo
sitores aprolriclos en las Especialidades (pie a conti
.
Hilación se rellui(111:111, así como I;t localidad (pie les
lin correspondido pot- orden (le 1)t111ti1ac1('111:
1 (I.
1
Especialidad : A j IJSTAD01■
Dun 11()1ina (;:ii.ner().-Cartagena.
Don Santiago Aviks 1\1tiler(). •--Cartagena.
1)()11 luan losé Vera Pernal.--Cariagena.
Don liliirique García M;.iiiso. --San Fernaii(1"•
Don .Juan Antonio (;onzitlez Beriítez.-San Fer
nando.
1 1,11
111:1S.
)( )1
1 )( )1
(11)
1 hm
1)()Ii1■111);() 1)("1(./. Madi id.
Antonio Marlínez SaavedrIt.-- Cartagena.
losé Ange1 l'az 1 ,(')pez.-Ferrol.
1)(.(11.() Cortiza; Teijeiro. -Ferrol.
Antonio Gonzalez Andréti.--Cariag-ena.
1::ini(")11 M vi ínez Zaittort.-C,ariag-ena.
Sebastián Mures ( ;alindo. -San Fernando.
Pedro Sámcliez Sánchez. Cal-1;4;11rd.
CitiilltTitto Alcántara Avila.--San 14'er11a11
1'I:linte1 Cavo ()rtiz. Cartnena.
1Zever1e de 1 lar().
Jos(". 1,1am11si Nladi id.
1,1(1e11a N1:11 lín. 1:()ta.
: T01: N 11“
Fralicisco Martínez Cervantes Las
(;()nzale/
I\1 riano Sincl ie. Fuentes.- San Fcritan
M :1il(1 IN1;tnzál1ares Cuart('l-o, 1 .as 1,
N (1111CrO 8.
Especialidad : 1' l■ 14,SiN 1 )(
Enrique Carreira Corral.
S;ilvador Parrado San Fernando.
1(),;('. Penedo Alvez.- Yladrid.
: CA 1,141FACT( )1.:-14'()NTA N II()
1 1)()Ii José Lago Ferrol.
1)(411 Francisco 1)oi11ínguez del Valle.
tiando.
Doit Maulle! I:osado Armiño -S:(11
1)()11 José 1)íaz Gámez.- Cartagena.
an Ver
lisernando.
141s1)('cialidad : 14'( )lq 4,1 1)()R (TKI■ AJ1410
1 1)()Ii 1:uniero.--San li.ernancl().
D())1 Manuel ( 'elis Ariza. San Fernando.
si. 1)()Ii Francisco 1\1(.9-cadal Cardona. IN1álión.
/.
ls 1
I 1.
1 ,
2.
3.
.1.
5
ESp('Cialidad : SO Id DA DOR. 1 ,\11 TA
Amuni() J. I■odríguez. Veir )1.
•los(' M. Díaz Franco.-- Ferrol.
luan lose I I tie•tas 1\1( mi( )r(). \ladrid.
Carlos C:iridad 1\1()1:1,1\11(11-id.
Antonio ( n() Sáncliez.-San Fernando.
111stévez.- Ferr(d.
I\1 niel I 1 (mur 1 ')(11 S:1 1 1 Feritan(1( )
Francisco J. ( Quiniela Ferro].
'avelano Mill;!res ()riega.• 1.a,-; Palinns.
Joaquín Id()pez jinic'nez.--San li'ertuntdo.
Antonio Leonisio Gómez.- :111
Vrtticisco Flores Fernando.
•nsé Antonio Ferrer ('abietn. 1:ota.
1)i1go Manuel Pacheco
1 tlidad .\ 1 j
D(111 losé Manuel ft-ea Ferrol.
Do)) losé 1:an1(ín Sordo 1.(")pcz. -N'erro].
1 )( )ll ;1-1,!;.ori() ( ;arcía Sancliez.-("nrtai,-ena.
1 )()Ii Fra:icisc() 1\liircia Díaz. ('artaly,ena.
I)()i) Francisco jos(". (l'onzalcz (;arcia. San Fer
nando.
)()1, .11)s(". Garcíd ('lavaín. -San Fernando.
7 )(Hl Verme N'inri irle,. Gareía.--Clring('na.
)()Ii José 1\1:inue1 1)in./ )':"Iiíez.- l'erra
),,,, 1\1:inuel Aneiros Carcía.--Santan(1er.
)111) luan I lei:nand('z (*()r\ (-"aartaena.
)i)11 /Nitionio I:o(Iríguez \rár,ó11. San Fernan
(1().
I )on 1.uk 1\lareos.- --San Fernando.
1 )(11 José Nicolas Serrano (;()iir:tlez. ('arta
'('1 1S1
1)()Ii 11);(1. 17.spinosa N1 a ri -Cartagena.
1 5. .1)on Vern:littlm Cerez().---Cartag,ena.
1-1.
14:s1)(ci;di1a1. 1'1 !Ni)! 1)01:
'Montero ( )11c1o. San Feittáltdo.
1lerna1 Antal:1(1(1o.- Caria■i,eirit.
1 leriberlo S:minan N1aceiras, Fel 101.
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Especialidad: INSTALADOR-NIONTADOR
1. Don Alfonso Leira Caeiro.-Ferrol.
2. Don 1ttan .\. N1uñiz Marin.-Ferrol.
3. Don Nliguel Padilla Vega.-ltilbao.
-1. Don Juan Joé Galdós Suto.--Ferrol.
Especialidad: BOI3INADOR-MONTAI( )1
1. Don Seba-Itián Amaya Sánchez.-San Fernan(
2. Don Servando Aguilar Vil:t.-San Fernando
3. Don Juan Tocino 1 az.-1\1arín.
Especialidad: EBAN1STA-CARPINTERO
1. Don José Crespo Moreno.-San Fernando.
2. Don José Ponnos° Gallego.-San Fernando.
3. Don Manuel Sánchez Villegas.----San Fernando.
4. Don Jesús Romero Gago.-San Fernand().
5. Don Estanislao Villanueva Pubio. - San Fer
nando.
6. Don Carmelo 1,0.ada Coria.---San Fernando.
7. Don Antonio Sánchez 1.ó1)ez.-Sa11 Fernando.
8. Don Pedro Amores Coto.-San Fernando.
Don Manuel Siva \'i;.-San Fernando.9.
Especialidad : CA1(PIN1 El( ) R1 iF.RA
Y GRADA
1. 1)on Pastor Rodríguez Fernández.-Ferrol.
2. Don 1\lanue1 1 ouriño 1:11(1ríguez.-IVIarin.
.S. Don Joaquín Tinoco Alcohn.--Cartagena.
1. Don José .Antonio 1 lita 1,adi().-('artagena.
5. 1)011 Rafael Morgade Gard:t. igo.
Especialidad : ( )1' 1C lA L
DE 1,A CONS1 RUCCION
1. 1)(in Antonio Rubio Sánchez.-San Fernan(lo.
2. 1)on Manuel Luins Rinliero.-San Fernando.
3. Don Francisco Barrios Fernández. -San Fel
nandu.
4. Don Luis Cepero (.ruceira. -San 1.'ci-liall(ló.
5. 1)on Man.tel 1.1erena Lozano. San Fernando.
(). Don José Castellano Rodríguez. San Fer
nando.
7. Nicolás Vidal Gtreía.-Cartagemt.
8. Ramón Alvarez García.-Rota.
9. Antonio Núñez Marín.--Madrid.
lo. Angel Lobatón 1.az.-I,:ts Palmas.
1 1 • Antonio 1,osada Ameneiros.--Ferrol.
1 2. Leandro Madrid Ni1adrid.--Cartagena.
13. (1,sé Pérez del Ppzo.-Ferrol.
1 4. luan 1Zontero l'avón.-Ferrol.
..
1 5. Antonio Lamela Martínez.--Vígo.
16. Sebastián Muñoz Romero.--Ferrol.
1 7. Rafael Pérez Lagostena.-Ferrol.
1S. Jos(1.. María Rodríguez R.ontero.--Ferrol.
19. Francisco Romero ( ago.--Ferrol.
: 14,1 ,14,( R 1 ( 1 ST
AtiTOMOVII,
1. 1)011 Julio Sánchez Illáz(1uez.-Madrid.
2. 1)on Claudio A. Caamaño Montiel.
si. Don Enrique 1:t11)i1) .lorsiles. -1.as Palmas.
Don Juan Gutiérrez 1\Iontaill:.s.--C.artagena.
Don pisé lntriago Estchan.--Ferrul.
pecialidad. C011 1OS1".1s()1:. N1ANUAl4
(C.AJ1sTA)
.Nlartinez Atno.-Cartagena.
i\itionio I .(')pez Martín.--San Fernan(lo.
1
1.,peciali(1ad : 1 \I 1)1:11,SOR T11)0(a■,\141("( )
Don Alfonso Luna Sacristán.-1\l a(11-i(1.
Don José M. Kscudier Carrillo.- San Fernando.
3. Don Miguel García Segura.- -Cartagena.
I. Don Manuel Prieto faén.-1.4serrol.
Elwcialidad: ENCUADERNADOR MAN.UAL,
1. 1)o1 \lfonso Gebreiro Paz.-Ferrol.
2. 1)on Francisco Almendro García. .-I\.1¿Ldri(l.
,.1 )(ni José G. Serrano( ionzález.--- -Cartagena.
1. 1 )( )11 1:.anión García Gtttiérrez.--- SaLL Fernando.
1411 personal reseñado deber.:1 remitir ;1 1;1 1)irección
(le Vtiseitanza Naval, &miro días si
guientes a la publicación de esta ())(Icii 11).,
tos que a continuación se expresan :
a) Certifícack'm de nacimiento, expedida en el Re
gistro Civil español rrespnodiente, Si! neeesida(1
legitimacit'
co
m ni legalización, siempre qui,. esté expedi
( Ia en el impuso
1)) Cerliii:ado r() Ce111 ral de Penados y
dentro (le M 1 1.(.s meses anterio
re,, ;11 (1'1;1 (II (»e termina (.1 pLii() señalado para la
1,1.e,eti1ac1011 dc la documentación.
(.) Lertificmlo médico acreditativo de no padecer
enieriiiedad contagiosa ni defecto TIC
para (.1 servicio.
di Fotocopia del título de ()fieiali:i Industrial O
certiiicado haber abonado los derechos para su ex
pedición. 14,11 el caso de titulac.iortes que se conside
ren equivalent.....s deberá aportarse, además, certificado
uxpedido por el Ministerio dc Educación y Ciencia,
(.11 que expresa y terminantemente se declare
(.(plivalcneia.
juienes dentro (lel plazo indicado lit) presentaren
en el I:egistro General del Minkt(rii) df. Nlarina la
(locumentíteión reseñada anteriol m( elimi
nados (h la lista de aprobados \ (111111,.1-;111 ;11,111:1(1;1
todas sus ;tentaciones.
11adrid, (liui(ttil)n. (l( 1()75.
Por (lelegación:
Fj, 1)11/EuroR I )1., ENSEÑANZA NAVAL,
fernienegildo Franco González-Llanos.
Ig,xcny). Sres. ...
Sres. ...
(io('nnten
I)(.1 (). de/ F.,,/ad() nUilt. 5, pál!,-. 237.)
"T.
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